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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
l ibranza ó letra de fácil cobro a l Sr. Adminis t rador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y Ul t ramar . 
Pagpo adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PÜBLICA E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el p e r i ó d i c o a o r í c o l a de mayor c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedo-
res de m é q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de la publ ic idad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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1Í1S0 PE i . l i l i 
en el Comicio agrícola de Remiremont 
Como palabras de al to ejemplo, cree-
mos de toda u t i l i dad reproducir a q u í a l -
gunas de las pronunciadas por el Presi-
dente del Consejo de Minis t ros de F ran -
cia, en el concurso celebrado por el Comi-
cio de Remiremont , el 16 de Agosto ú l -
t imo: 
«No sin razón-—ha dicho M . M é l i n e — 
he tomado con la Presidencia del Consejo 
el Minis ter io de la A g r i c u l t u r a , h a c i é n -
dolo pasar a l p r imer puesto, desde el 
postrero lugar á que hasta ahora se le 
hab ía humi ldemente relegado. He q u e r i -
do mostrar a s í , que en Franc ia la a g r i -
cul tura ocupa el m á s alto rango en la 
act ividad nacional , y que hacia ella es 
donde un Gobierno d e m o c r á t i c o debe 
d i r i g i r toda su so l ic i tud . 
»En otros pa í se s se p o d r á qu izás aban-
donarla ó sacrificarla; en Francia no, 
porque la ag r i cu l tu ra es el p r inc ip io y 
como la l lave de todo. 
»No es tan sólo porque ella const i tuye 
el g r a n reservorio de las fuerzas naciona-
les, porque ella proporciona al E jé rc i to 
sus soldados m á s vigorosos y resistentes, 
porque la t ier ra , con la cual e s t á n ellos 
en perpetuo contacto, parece comunicar-
les en cierta manera su eterna savia y 
mantener en sus corazones el amor sa-
grado de la patr ia ; sino t a m b i é n porque 
la ag r i cu l tu ra somete á su dependencia 
todos los d e m á s ramos de la p r o d u c c i ó n 
nacional. 
»Pur ella v i v e n la indus t r ia y el co-
mercio; y son esos veinte mi l lones de 
consumidores a g r í c o l a s h s que compran 
el trabajo de nuestros obreros, asegurando 
á nuestras f áb r i cas la m á s segura de sus 
salidas. Los industriales que me escuchan 
conocen mejor que nadie la influencia 
determinada sobre el meri ado de sus ne-
gocios por una buena ó una mala reco-
lecc ión . 
»Así es como aparece, sobre el terreno 
de la ag r i cu l t u r a , la sol idaridad e s t r e c h í -
sima que une á t( dos los trabajadores de 
la Francia ; aquella solidaridad que tan 
e x t r a ñ a m e n t e desconoce la escuela socia-
lista, cuando pretende hacer de los obre-
ros una clase aparte para aislarla y opo-
nerla á las d e m á s . Olvida que v i v i m o s en 
una sociedad en que el bienestar de cada 
uno es el bienestar de todos. E l de los 
obreros no escapa, en verdad, á, esta ley 
c o m ú n , puesto que depende de la prospe-
r idad de la ag r i cu l tu ra que reg-ula el em-
pleo de los brazos en la indust r ia ; puesto 
que depende asimismo del capi ta l , de ese 
capital que se acusa diar iamente á los 
trabajadores como el enemigo que es ne-
cesario destruir, y sin el cual , por el con-
trario, q u e d a r í a n condenados á la m i -
seria. 
» P o r q u e , nunca se h a b r á repetido bas-
tante, cuanto m á s capi ta l hay en un p a í s 
mayor es la demanda de brazos, y m á s se 
eleva el precio de los salarios. Eu los pue-
blos pobres y s in capital es donde m á s 
precaria se ofrece la s i t u a c i ó n del obrero: 
en los ricos y de grandes capitales es 
donde goza m á s al to grado de bienestar. 
»Hé a q u í por q u é , en i n t e r é s de todos, 
precisa fomentar y favorecer la a g r i c u l -
tura , que es l a gran creadora de los capi-
tales. Por su no in t e r rumpido trabajo y 
por su admirable e s p í r i t u de e c o n o m í a , 
ella es la que reconsti tuye s in cesar la for-
tuna de la Francia . A l s iguiente d ía de 
esos fracase s financieros que conmueven 
el c r éd i to p ú b l i c o , la labor silenciosa del 
agr icu l tor es la que repara todas las ave 
r ías y hace renacer por donde quiera la 
prosperidad, semejante á la naturaleza 
misma que hace crecer las mieses y las 
flores sobre los campos desolados por la 
guerra . 
»NÜ temamos, pues, hacer demasiado 
por la ag r i cu l t u r a , porque el don que le 
otorguemos nos lo d e v o l v e r á centupl ica-
do. Las leyes votadas en su favor desde 
hace quince a ñ o s , y á las cuales estoy 
orgulloso de haber grandemente c o n t r i -
buido, aumentan cada d ía la p r o d u c c i ó n 
y? por consiguiente, l a riqueza de la 
Franc ia en muchos centenares de m i l l o -
nes que salen de la nena como por en-
canto. A e s t á s le^es de p ro i ecc ión y de 
defensa s e r á menester a ñ a d i r otras para 
c o m p l e t a r í a s , porque nada e s t á hecho en 
tanto que reste algo por hacer. 
» H a l legado el moment) de dar á la 
a g r i c u l t u r a la misma o r g i n i z a c i ó n , los 
mismos instrumentos económicos que po-
see ya la indus t r ia . 
¿ •Ent ramos en esta v í a per la organiza-
c ión del c réd i to a g r í c o l a que, estando 
ahora en mano de los sindioitos, comien-
za á implantarse por todas partes y da 
resultados inesperados: por vosotros mis-
mos podé i s j u z g a r l o , en vitta del ensayo 
que h a b é i s hecho a q u í . . . 
»E1 c réd i to ag r í co l a t iene pues, v e r i f i -
cadas ya sus primeras y br liantes prue-
bas; y si continuamos m a c h a n d o con 
i g u a l paso, tendremos, yo loespero, antes 
de pocos a ñ o s transformada la s i t u a c i ó n 
financiera de nuestros labradores. 
»Mas para que la ins t i tuc ión del c réd i to 
a g r í c o l a se generalice, necesario es a ñ a -
d i r le su complemento indispensable: el 
seguro a g r í c o l a , el solo que ouede ga ran -
t i r los p r é s t a m o s con verdadera firmeza. 
Mucho ha logrado ya en este sentido la 
in ic ia t iva pr ivada; sin embargo, es i n e l u -
dible para avanzar de prisa,^ue el Estado 
la aliente y for t i f ique por uta l eg i s l ac ión 
especial. La cues t ión e s t á á la orden del 
d ía en la C á m a r a , y es una de las pr ime-
ras, cuya d i scus ión me projiongo pedir. 
» E n t o n c e s t a m b i é n pensaremos en re-
clamar, lo m á s pronto posibl?, del Paria-
nfénto la ley relat iva á la c r g a n i z a c i ó n 
de las C á m a r a s de agr icu l tura , esperada 
desde hace largo t iempo, y cue debe ser 
de tanta u t i l i d a d : por ella t e n d r á n los 
agricul tores una r e p r e s e n t a t i ó n oficial , 
como ya la poseen los indust ra les por sus 
C á m a r a s de Comercio, y les s e r á dado 
hacer oir su voz á los Podeies púb l i cos 
para impedi r e l paso, por la fuerza de sus 
protestas, á esos proyectos de ley de m u y 
seductora apariencia, pero que c a e r í a n 
con inmensa pesadumbre sobre el ya tan 
castigado t e r r u ñ o , acabando por aplas-
tar le . 
» C u a n d o todo esto se haya hecho, y 
conf ío que será bien pronto, el. programa 
que me trazara se v e r á realizado; y h a b r é 
just if icado la confianza que vosotros y 
toda la Francia a g r í c u l t o r a se d i g n ó po-
ner en m í : porque me h a r é i s siempre la 
j u s t i c i a de pensar que, si no soy de la es-
cuela de aquellos que todo lo prometen, 
soy al menos de los que cumplen sus pro-
m e s a s . » 
Este discurso de M . M é l i n e , que fué ca-
lurosamente aplaudido, ha alcanzado en 
el p a í s vecino la mayor resonancia; y en 
verdad que no debiera ser poca la que 
tuviese en nuestra pobre patria. 
Cuando volvemos los ojos hacia nues-
tros siempre desvalidos intereses rurales, 
¡ c u á n t a s reflexiones no despiertan las her-
mosas y elocuentes palabras del Min i s t ro 
f r a n c é s ! 
LOS V L \ 0 S EN F U N G I 
La ley sobre el aguado (mouillagej que 
este añw parece se aplica y se a p l i c a r á en 
Franc ia con todo r igo r , no obstante estar 
en la conciencia de todos lo destituida 
que e s t á de todo fundamento c ient í f ico 
para apl icarla en general á todos los v i -
nos, ha dado y es tá dando grandes dis-
gustos, pues son algunas las partidas de 
vinos e s p u ñ o l e s , gr iegos y de otras pro-
cedencias, detenidas. 
Prescribe la ley, entre otras cosas, para 
no entrar en e l fondo de la desc r ipc ión de 
operaciones q u í m i c a s , dif íc i les de expl i -
car en el espacio de que disponemos y en-
gorrosas siempre para los no versados en 
estas materias, que l a suma ácido-alcohó-
l ica de un v i n o debe alcanzar lo menos 12 
enteros y 5 d é c i m a s ; es decir, que un 
v i n o que tenga, por ejemplo, 8o y 2 dé -
cimas de alcohol y 4 gramos y una déc i -
ma de acidez por l i t r o , expresada en á c i -
do s u l f ú r i c o , y cuya suma es 12,3, d e b e r á 
necesariamente declararse aguado, se-
g ú n la ley , no obstante poder ser puro 
como el que m á s . 
Precisa, pues, para ahorrarse quebran-
tos y disgustos, como y a otras veces he-
mos aconsejado, determinar en E s p a ñ a , 
antes de efectuar los e n v í o s , la suma 
á c i d o - a l c o h ó l i c a de los v inos , par t icu á r -
mente los de aquellas procedencias que, 
como los de Mal lorca y otros puntos son 
de p e q u e ñ a g i a d u a c i ó u , ó enviarnos á 
nosotros, con la debida ant i c ipac ión , las 
muestras, á fin de que, practicados los 
a n á l i s i s , sepa con seguridad á q u é ate-
nerse el exportador ó cosecbero e s p a ñ o l , 
ú n i c a manera, repetimos, de evi tar serios 
contra t iempos. 
La s i t u a c i ó n v i n í c o l a en este p a í s es, 
con poca diferencia, la misma que rese-
ñ á b a m o s en nuestro Bole t ín anterior . 
Esta ú l t i m a semana se ha notado un pe-
q u e ñ o mov imien to en favor de nuestros 
vinos; pero los que, por el momento , i m -
peran son los primerizos franceses, y , so-
bre todo, los de A r g e l i a ; mas como la co-
secha de este ú l t i m o punto no parece ser 
m u y buena, y dedican cada a ñ o mayor 
cant idad de mosto á la f ab r i cac ión de 
mistelas, no es de creer dure mucho su 
s u p r e m a c í a en los mercados franceses, 
m á x i m e habiendo experimentado ya a l -
guna alza sus vinos en la propiedad. 
Los verdaderamente i n d í g e n a s , no só lo 
conservan con firmeza los precios, sino 
que se a c e n t ú a la tendencia a l alza. De 
a h í que opinemos nosotros que la calma 
dominante para nuestros vinos d e j a r á de 
ser t a l , tan pronto como se sepa á q u é 
atenerse sobre los resultados de la pre-
sente cosecha francesa y hayan encon-
trado co locac ión los vinos argelinos de 
bajo precio. 
Siguen las dudas y nebulosidades res-
pecto á la cantidad y calidad de los vinos 
de la actual v e n d i m i a , pues mientras 
V E d a i r , de Montpel l ie r , la v a l ú a en hec-
to l i t ros 32,730.000, y Le P r o g r é s Agricole , 
de la misma ciudad, la hace subir á 38 
mil lones , ISEconomiste Franga is cree que 
a l c a n z a r á á m á s de 45 mil lones de hecto-
l i t ros . Excusado es decir que todos estos 
c á l c u l o s pueden ser m á s ó menos aproxi -
mados á la verdad; pero no t i enen , por el 
momento, base seria a lguna. 
E l mercado de Par i s -Bercy tiene por 
c a r a c t e r í s t i c a la e s p e c t a c i ó n y la reserva. 
Las p e q u e ñ a s compras que se e f ec túan 
obedecen sólo á la necesidad de llenar los 
vac ío s y refrescar las existencias. Se es-
pera conocer lo m á s exactamente posi-
ble lo que d a r á n de s í , como calidad y 
cantidad, las regiones del Centro, del 
Este y Oeste, aunque se asegura han 
dado ó r d e n e s sus negociantes para efec-
tuar algunas compras en Franc ia y en el 
ext ranjero . 
Los vinos nuevos de todas procedencias 
se pagan de 24 á 28 francos hecto l i t ro , y 
como las clases de la cosecha de 1896 re-
sul tan bastante desiguales, hacen que go-
cen de favor los vinos viejos de buena 
calidad. Los nuestros se cotizan á los pre-
cios siguientes: Blancos de Hue lva , la 
Mancha y Valenc ia , de 11 á 14°, de 27 á 
34 francos hectol i t ro; rojos de A r a g ó n y 
Huesca, de 13 á 14°, de 29 á 36; Riojas, 
de 11 á 12°, de 28 á 34; Al icante , de 14°, 
de 29 á 35; Valencias, de 9 á 14°. de 22 
á 32; C a t a l u ñ a s , de 11 á 12°, de 26 á 30; 
B e n i c a r l ó , de 12°, de 24 á 28; Priorato, 
de 14°, de 30 á 36; Navarra, de 14°, de 30 
á 36; mistelas, de 14 á 15°, con 9 ó 10° l i -
cor, de 40 á 60 francos hectol i t ro . 
En Burdeos las transacciones no son 
tampoco grandes n i numerosas, por m á s 
que los arribos de vinos e spaño le s revis-
ten a lguna impor tanc ia . Respecto á pre-
cios, que son bastante variables, al i gua l 
que la calidad de los vinos, no pueden pre-
cisarse en absoluto, pero los m á s corrien-
tes son como sigme: Alicantes, de 14°, 
de 290 á 310 francos; A r a g ó n , de 14 á 15°, 
de 315 á 350; Riojas, de 10 á 12°, de 230 á 
270; Valencias, de 10 á 12°, de 245 á 270; 
Navarra , de 14 á 15°, de 295 á 350; Cer-
vera, de 11 á 12°, de 230 á 260; blancos 
de Huelva y la Mancha, de 12 á 13°, de 
de 230 á 300 francos. Todos, l a tonelada 
de 905 l i t ros . 
En Cette se detalla: Al icante pr imera , 
14 á 15°, de 30 á 33 francos hectol i t ro ; 
í d e m segunda, 12 á 13°, de 28 á 31; Beni-
c a r l ó , 11 á 12°; de 22 á 25; C a t a l u ñ a , 11 á 
12°, de 22 á 25; Mal lorca , p r imera y se-
gunda; 9 á 11", de 15 á 17; Priorato, 13 á 
15°, de 30 á 32; Tarragona; 11 á 12°, de 
22 á 25; Valencia pr imera , 11 á 12°, de 22 
á 26; í d e m segunda, 10 á 11°, de 19 á 2 1 ; 
Vinaroz , 10 á 12°, de 19 á 23; moscatel 
(9 á 10° l icor ) , 15°, de 40 á 50; mistelas 
(9 á 10° ídem) , 15°, de 38 á 50; v i n o b lan-
co seco de A n d a l u c í a , 13°, de 25 á 28; 
í d e m de la Mancha, 12 á 13°, de 23 á 28; 
í d e m C a t a l u ñ a , 11°, de 23 a 25. 
E l Director de la Estación, 
ANTONIO BLAVIA. 
Ceüe 16 Octubre de 1896. 
y la Argentina 
(DESDE BUENOS AIRES) 
Tenemos á la v is ta el cuaderno n ú m e r o 
90 de E l comercio exterior argentino, que 
publ ica la Dirección general de Es t ad í s 
t ica , y comprende todo el p r imer semes-
tre del corriente a ñ o . 
C o m p i l a c i ó n hecha sobre la base de los 
respectivos documentos aduaneros, por 
los Sres. D . Ricardo A. K l i n e y D. Tor -
cuato Coronado, de la Direcc ión de Esta-
d í s t i ca , si no son los datos r igurosamen-
te exactos, debernos conceptuarlos como 
los m á s aproximados á la verdad. 
Y c r e y é n d o l o s a s í nosotros, el resulta-
do obtenido del estudio de sus cifras ha 
dejado penosa i m p r e s i ó n en nuestro á n i -
mo, pues los n ú m e r o s , con su elocuencia 
abrumadora , han venido á demostrarnos 
c ó m o d i sminuye d ía á d í a el comercio 
enire E s p a ñ a y esta R e p ú b l i c a , mientras 
que aumenta m á s cada vez el de otras 
naciones, con menos aptitudes que nos-
otros para mantener un comercio de i n -
tercambio con estos pa í s e s . 
¿lín d ó n d e e s t á el mal? No queremos 
aver iguar lo , ó, mejor dicho, nos causa 
pena el decir lo , porque t e n d r í a m o s que 
confesar que nosotros tenemos la mayor 
parte de la culpa. 
La C á m a r a de Comercio e spaño la , con 
u n celo é i n t e r é s laudables, dignos del 
mayor encomio, hace t iempo que viene 
p r e o c u p á n d o s e del par t icular , y es de sen-
t i r que sus gestiones no hayan , hasta 
ahora, encontrado el apoyo necesario por 
parte de quienes d e b e r í a n tener mayor 
i n t e r é s en aumentar el comercio de i n -
tercambio. Suponemos que los comer-
ciantes é industr ia les e s p a ñ o l e s vo lve rán 
sobre sus pasos y t r a t a r á n de recuperar 
unos mercados, perdidos para sus produc-
tos, m á s por su neg l igenc ia y a p a t í a , que 
por la r e s t r i c c i ó n de las leyes aduaneras 
del p a í s , con haber sido en a ñ o s anteriores, 
y a ú n en el actual , desde que se l i m i t a el 
extracto, tan poco favorables para nues-
tros vinos comunes. 
He a q u í ahora lo que dicen los gua r i s -
mos de la E s t a d í s t i c a , sobre los cuales 
l lamamos la a t e n c i ó n del comercio. 
Durante el p r imer semestre del co-
r r ien te a ñ o , E s p a ñ a sólo e x p o r t ó á la Re-
p ú b l i c a A r g e n t i n a m e r c a d e r í a s por valor 
de « u n mi l lón cuatrocientos veint iocho 
m i l trescientos cincuenta y cinco pesos» 
(1.428 355 pesos), de los que corresponden 
á las Ant i l las 18.111 pesos. 
Con exc lus ión de Por tuga l y de los 
P a í s e s Bajos, somos la n a c i ó n europea 
que menos ha mandado á esta R e p ú b l i c a , 
que c o m p r ó á Erancia , en i g u a l pe r í odo 
de t i empo , p o r valor de 5 553.070 pesos, 
y á I t a l i a por 6.400.741, sin citar á A l e -
m a n i a , á la que c o m p r ó por cerca de 
6 millones y med io , n i á Ing la te r ra , de 
la que i m p o r t ó por m á s de 20 mil lones. 
Si hacemos referencia á la i m p o r t a c i ó n 
en E s p a ñ a de a r t í c u l o s de este pa í s , vemos 
que Cuba y Puerto Rico, mientras que só lo 
mandaron por valor de 18.111 pesos, com-
praron por el de 128.253, y la P e n í n s u l a 
por 457.934. To ta l impor tado por E s p a ñ a , 
586 187 pesos. 
Queda el consuelo de decir que aun la 
A r g e n t i n a es t r i b u t a r i a de nuestro comer-
cio. Es cierto; pero comparad las cifras 
con las de las d e m á s naciones. 
Ing la t e r r a v e n d i ó por m á s de veinte 
mil lones , y sólo c o m p r ó por ocho; I t a l i a 
v e n d i ó por m á s de cinco, y c o m p r ó por 
uno y ochocientus m i l . F ranc ia y Alema-
nia compraron por m á s que vendieron. 
Ahora bien; ¿ p o r q u é E s p a ñ a , pudiendo 
compet i r a q u í con ventaja con I t a l i a y 
Franc ia , en los a r t í c u l o s similares de su 
indus t r ia y comercio , apenas vende un 
m i l l ó n , mientras a q u é l l a s venden por m á s 
de cinco? ¿No tenemos, a d e m á s , los pro-
ductos de las A n t i l l a s de que carecen 
ellas? 
Bien hace l a C á m a r a de Comercio en 
l lamar u n d ía y otro , y s iempre, la aten-
c ión de nuestro Gobierno y de nuestros 
industriales y comerciantes, que d e b e r í a n 
preocuparse un poco m á s del asunto, en 
bien de sus propios intereses y de los ge-
nerales de la pa t r i a . 
Por nuestra parte, creemos cumpl i r con 
| u n deber de patriotismo interesando la 
a t e n c i ó n de todos y l l a m á n d o l o s á refle-
x iona r sobre la creciente d i s m i n u c i ó n que 
pau la t inamente sufre nuestro comercio. 
A seguir a s í , si con t iempo no se pro-
cura remedio a l ma l , dentro de unos cuan-
tos a ñ o s las relaciones comerciales entre 
E s p a ñ a y la A r g e n t i n a h a b r á n pasado á 
la h is tor ia y sólo h a b r á n servido para ser 
objeto de examen de los bibl iotecarios es-
tudiosos. 
¡Y decir que todo nos es propic io para 
mantener u n comercio floreciente! 
De la n a v e g a c i ó n no queremos ocupar-
nos, porque si no ha sido nula comple ta -
mente, bien poco le ha faltado. 
1P0RTAC10S DE ÍIBOS 
en Inglaterra 
L a cantidad to ta l de vinos importados 
en el Reino Un ido durante el pasado mes 
de Septiembre, ha ascendido á 1.168.287 
guiones (53.104hectoli tros), de los cuales 
811.003 galones (36.864 hectolitros) han 
sido de v ino t i n to y 357.284 galones 
(16.240 hectolitros) de blanco. 
Estas cifras, comparadas con sus corres-
pondientes del mes de Septiembre del a ñ o 
anter ior , muestran que en el de este a ñ o 
ha habido un aumento en !a i m p o r t a c i ó n 
to ta l de vinos de 175.930 galones (7.997 
hectolitros) en cuyo aumento correspon-
den á los t intos 62.236 galones (2.829 hec-
tol i t ros) y á los blancos 113.694 galones 
(5.168 hectol i t ros) . Considerando las dis-
t intas procedencias, aparecen en aumen-
to m u y notable los blancos e s p a ñ o l e s , en 
regular aumento los blancos franceses y 
los v inos portugueses, en p e q u e ñ o incre-
mento los australianos, alemanes y de 
otros p a í s e s ; casi s in a l t e r a c i ó n los tintos 
e s p a ñ o l e s , las procedencias de Holanda y 
los vinos i ta l ianos , resultando en baja los 
t intos franceses. 
En cuanto á la i m p o r t a c i ó n to ta l de v i -
nos en el Reino Unido durante los nueve 
meses que van ya transcurridos del a ñ o 
actual , asciende á 11.943.951 galones 
(542.906 hectol i t ros) valorados en l ibras 
esterlinas 4.180.526, de cuya cantidad de 
vinos, 8.352.787 galones (379.672 hectoli-
tros) han sido t in tos y 3.591.164 galones 
(163.234 hectolitros) de blancos y d i s t r i -
buidos por procedencias de la manera 
s iguiente : 
E s p a ñ a , v ino t i n t o 
— — blanco 
Francia , v i n o t i n t o 
— — blanco 
Por tugal 
M adera 
Aust ra l i a " . 
Ho.auda 
Italia. 












Posesiones b r i t á n i c a s del Sur de 
Afr ica 7.490 
Otros países 332.097 
Total. 11.943 951 
Comparando estas cifras con sus corre-
lat ivas correspondientes al mismo p e r í o -
do de los nueve primeros meses del a ñ o 
pasado, resulta: 
1. ° Que en los nueve primeros meses 
del a ñ o actual , la i m p o r t a c i ó n to ta l de 
vinos en este p a í s ha experimentado un 
aumento de 1.066.316 galones (48.469 hec-
to l i t ros ) , en cuyo aumento han correspon-
dido á los vinos t intos 9'73.172 galones 
(44.235 hectoli tros) y á los blancos 93.144 
galones (4.334 hectolitros). 
2. ° Que, par t icularmente , ha aumen-
tado la i m p o r t a c i ó n de los t in tos e s p a ñ o -
les en 149.698 galones (6.804 hectolitros); 
la de los t intos franceses en 550.251 galo-
nes (25.011 hectoli tros); la de los blancos 
de i g u a l pa ís en 273.388 galones (12.426 
hectoli tros); la de los vinos portugueses 
en 1^8.051 galones (8.548 hectolitros); la 
de las procedencias de Holanda en 71.161 
galones (3.235 hectolitros); l a de los vinos 
australianos en 27.653 galones (1.256 hec-
tol i t ros) ; la de los alemanes en 24.754 ga-
lones (1.125 hectoli tros); la de h s i tal ia-
nos en 19.344 galones [879 hectoli tros) , y 
la de los de «Otros pa í s e s» en 87.247 g a -
lones (3.966 hectoli tros). 
3. ° Qne ha d i sminu ido l a i m p o r t a c i ó n 
de los blancos e s p a ñ o l e s (Jerez y sus s i -
milaresj en 303.459 galones (13.793 hec-
tol i t ros) ; la de los vinos de la Isla de Ma-
dera eu 20.510 galones (932 hectolitros), 
y la de las posesiones b r i t á n i c a s dei Sur 
de A f r i c a eu 1.262 galones (57 hectolitros). 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Correo Agrícola y Hercanlil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Ubeda (Jaén) 15.—La cosecha de uva es 
mala; la p r ó x i m a de aceite será m u y cor-
ta, y la poca aceituna que hay, es tá ag-u-
sanada. 
Salvo v a r i a c i ó n de precios, ofrezco acei-
te sobre v a g ó n en la e s t ac ión de Baeza, 
con pieles de esta casa, á devolver la co-
rambre en t é r m i n o de quince d í a s , porte 
pagado, á 41 reales la arroba de 11,50 
k i lo s . Este a r t í c u l o e s t á en alza. 
El j a b ó n duro se detalla á 27 reales 
arroba; v ino , á 1U los 16,08 litros; t r i g o , 
á 42 reales fanega de 55 60 l i tros; cebada, 
á 32; garbanzos, de 70 a 85 reales faneca; 
a n í s , de 80 á 100.—A?iffel F e r n á n d e z y 
Fernandez. 
^ Sevilla 16.—Ha l lov ido m u y poco, 
quedando defraudadas las esperanzas de 
los labra lores. LH temperatura m í n i m a 
ha llegado a q u í á 4o sobre cero, cosa rara 
en esta é p o c a . Se necesita agua para to-
dos los cu l t ivos . 
E l aceite de la ú l t i m a cosecha, buena 
clase, se coliza á 41 reales la arroba, con 
tendencia a l alza, cuyo movimien to es-
peramos se a c e n t ú e en vista de la mala 
cosecha que se espera en casi todas las re-
giones olivareras. 
La cosecha de vino ha sido m u y buena 
en cantidad y clase. 
Precios de los granos y harinas: Tr igos 
fuertes, de 49 á 51 reales fanega; í d e m 
blanquil los y pintones, de 47 á 48; í d e m 
mezcli l las. de 46 á 4 7 ; í d e m t r e m é s y bar-
b i l l a , de 44 á 45; cebada, de 29 a 30 la del 
p a í s , y 25 á 26 la navegada; habas, de 56 
á 60 las tarragonas, 43 á 44 las chicas y 
36 á 38 las mazaganas; avena, de 25 á 26 
la negra y 24 a 25 la rub í altramuces, 
de 21 á 23; yeros, de 47 a 48; mi jo , de 94 
á 96; alpiste, de 41 á 42; maiz, de 34 á 35; 
c a ñ a m o n e s , de 60 á 62; arvejones, de 48 
á 49; garbanzos, de 88 á 96, 72 á 80 y 56 
á 64; centeno, de 35 á 36; harinas, á 19, 
18 y 14 reales arroba por primeras, se-
gundas y terceras clases respectivamen-
te; s é m o l a s , de 19 á 20; afrecho, de 26 á 
28reaie.s q u i n t a l el fino.—EL Corresponsal. 
Baem (Córdoba) 18.—Precios co-
rrientes en este mercado: T r i g o , de 38 á 
42 reales fanega; cebada, de 27 á 28; ye-
ros, á 40; habas, de 38 á 40; e s c a ñ a , á 2 4 ; 
gui jas , de 34 á 35; garbanzos, de 45 á 5U; 
alpiste, á 50; aceite, de 34 a 35 reales arro-
ba.— Un, Subscriptor. 
Cabra (Córd- .ba ) 17. —Tengo el 
gusto de part ic iparle los precios que r i -
gen en esta pinza para los a r t í c u . o s que 
se c i tan : Aceites, á 40 reales arroba los 
vie'jos y á 32 los de la ú l t i m a cosecha, con 
tendencia a l alza ambas clases; t r i g o , á 
48 reales fanega; cebada, de 28 á 30; y e -
ros, á 44; e s c a ñ a , de 21 á 22; habas, á 36; 
garbanzos, de 50 á 130. s e g ú n t a m a ñ o y 
cochura; arvejones, á 40; gui jas , de 28 á 
3 0 . — i / . 
Lucena (Córdoba) 15.—Precios co-
rr ientes: Acene añe jo superior, á 40 rea-
les arroba; í d e m bueno de la ú l t i m a cose-
cha, á 3U; í d e m defectuoso, á 2 8 ; vino co-
m ú n , de 14 á 16 reales arroba; aguardien-
tes anisados, de 36 á 48; i n g o recio, de 42 
á 46 reales fanega; cebada, á 27; habas, 
de 34 á 35; garbanz' s, de 48 á 56 ios re-
g-uiares y de 40 á 44 los menudos .—L. 
De Castilla la Nueva 
Manzanares (Ciudad Real) 13.—Estamos 
en plena vendimia , y s igue todo igua l que 
estaba el d í a 4 (CRÓMCA del 7), pero se 
equivocaron ustedes, poniendo reales por 
pesetas. 
Se han abierto las bodeg-as que se cerra-
ron y ha mejorado el precio de la uva, 
que se paga a 0,75 la blanca y á peseta la 
t in t a , como precio general , y algunos 
particulares la pagan, en p e q u e ñ a s par-
tidas, á 0,80 la b anca y 1,10 pesetas la 
negra , con 15 y 18°. 
No ha l lovido a ú n desde el mes de Ju -
nio , por lo que el a z a f r á n no ha brotado 
t o d a v í a y la sementera de cereales no 
puene ser peor n i esiar en peores condi-
ciones las t ierras, porque no han o t o ñ a -
do. E l ganado no tiene pastos y la cose-
cha de t r igos del a ñ o que viene se rá 
mala . Mala la que acabamos de cog-er y 
peor la que esperamos; y sin embargo, 
los granos e s t á n baratos por la compe 
tencia de t r igos extranjeros, y de a q u í la 
ru ina de la a g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a . 
Los alcoholes alemanes mataron nues-
tros v iñedos y v in icul tores , porque los 
a r ru inaron; y los t r igos americanos y 
turcos a c a b a r á n con nuestra ag r i cu l tu ra 
y nuestra vida mercant i l y a g r í c o l a ; por 
que hemos tenido y tenemos minis t ros 
rtmy ¿abios , muchas plazas de toros y sa-
bemos- guerrear en Cuba; y por ésto desea-
mos un minis ter io de pastores y labrado-
res, gente de campo, porque és tos tam-
bién son honrados; y si por Directores 
generales se ponen segadores, q u i z á no 
entre tanto contrabando en Kspaña y la 
cosa vaya mejor; porque esiamos en una 
n a c i ó n de Quijotes, con poco d inero , 
mal administradus, y para esto cualquier 
pastor ó segador aprovecha. Para a d m i -
nistrar bien y que la riqueza nacional 
prospere, se necesitan otras medidas, 
otias cabezas y (/tros corazones. ¿No 
aprenderemos 4 adminis t rar y d i r i g i r de 
Francia nunca"? A l i a pasaron por tantos 
cambios de Gobierno y disturbios como 
nosotros y a lgo m á s ; pero con imper io , 
m o n a r q u í a , r e p ú b l i c a y . . . hasta la C o m -
mune, nunca abandonaron su adminis t ra-
c ión , su riqueza nacional y su a g r i c u l t u 
ra , y unos y otros adminis t ra ron bien y 
honradamente, y hoy es la n a c i ó n que 
tiene m á s oro en el mundo , y respetada 
por todo el universo, porque adminis t ra 
bien y tiene mucho dinero. 
Las naciones pobres y mal d i r ig idas 
nadie las respeta. 
Ayer y hoy ha helado, y por lo mismo 
las hortalizas y patatares han llevado u n 
golpe mor ta l ; y como a q u í representan 
una riqueza, estarnos de enhoramala, por-
que las {(atatas y hortalizas no son ferro-
carriles, no pedemos pedir subvenciones 
n i auxi l ios al Gobierno, y as í que c o n t i -
nuaremos resig-nados.—J. L . C. 
Puebla de Don Fadrique (Toledo) 15. 
Precios de los a r t í c u l o s que se citan sobre 
v a g ó n en la e s t a c i ó n de V i l l a c a ñ a s : Ace i -
te andaluz superior, á 11,50 pesetas la 
arroba de 11.50 k i los ; t r i g o , á 11,50 í d e m 
los 40 k i los ; t i tos, á 23,50 los 100 ki los ; 
paja de t r i g o , 0,45 los 11,50 í d e m ; queso 
manchego, clase superior, á 19,50 í d e m ; 
vinos t intos y blancos, á 1,90 pesetas los 
16 l i t ros. 
Para compras d i r ig i r se al Corresponsal 
que subscribe —Pedro V. López Bravo . 
Toledo 17.—El d í a 10 l lov ió , pero 
las aguas no han sido lo que se desea, y 
hace falta para los campos. 
La cosecha de vino es mucho m á s esca-
sa en la p rov inc ia de lo que se s u p o n í a ; 
puede calificarse de mediana. Las uvas se 
han vendido en general de 28 á 38 reales 
los 100 k i los . El vino en alza, c o t i z á n d o s e 
a q u í el c á n t a r o á 15 reales con derechos 
de consumos. 
El t r i g o , á 42 reales fanega; centeno, á 
31 ; cebada, á 29; algarrobas, á 37; a lu -
bias, de 50 á 70; garbanzos, de 60 á 140; 
patatas, á 5 reales la arroba; harinas, á 17, 
16 y 14 reales í d e m , s e g ú n la c l a se .—M 
Corresponsal. 
^ Brúñete (Madrid) 16.—Tan misera-
ble ha sido la vend imia , que puedo ase-
gurar le hemos recogido ú n i c a m e n t e la 
sexta parte de los a ñ o s ordinarios. 
Por esto se ha pagado la uva á 4 reales 
la arroba. 
Ei t r i g o se detalla á 44 reales fanega; 
centeno, á 3 0 ; cebada, á 34; avena, á 26; 
algarrobas, á 50 .—Un Subscriptor. 
^ Menasalvas (Toledo) 17. — Por la 
s e q u í a uo nos atrevemos á sembrar, y los 
ganados perecen; no hay pastos. La s i -
t u a c i ó n es f a t a l í s i m a . 
Muy mediana la cosecha de v ino , y 
mala la de aceite. 
Precios: T r i g o , á 40 reales fanega; ce-
bada, á 30; algarrobas, á 46; v ino , á 10 y 
12 reales arroba; lana negra sucia, á 36; 
ovejas, á 36 reales cabeza; carneros, á 40 
í d e m . 
Las uvas se han pagado á 4 reales la 
arroba. 
Todos los a r t í c u l o s e s t án en alza, excep-
to el ganado .—M. P . 
^ Argecílla (Guada la já ra ) 17.—Corta 
la cosecha de v ino , por lo cual tiende al 
alza este l íqu ido , co t i zándose de 7 á 8 
reales arroba. 
Las existencias de granos quedan redu-
cidas, de t a l l ándose c mo sigue: T r i g o su 
perior, á 40 reales fanega; ídem c o m ú n , á 
35; centeno, á 30; cebada, á 24; avena, 
á 2 6 . - i ? . 
Sigüenza (Guada la j á r a ) 1 5 . — A n i -
mado el mercado, así Como la feria. Los 
granos firmes, en alza los vinos y en des-
censo las patatas. 
A cont iuuaciun los precios: T r i g o s u -
perior, á 48 reales fanega; í d e m c o m ú n , 
á 36; cebada, á 32; centeno, á 30; avena, 
á 12; vino, á 12 reales arroba; aguardien-
te, á 36; m i e l , á 4 0 . — U n /Subscriptor. 
Oe Castilla la Vieja 
Lerraa (Burgos) 17.—La cosechado v ino 
que era casi nula ha acabado de perderse 
con los internos hielos de la ú . t i m a se-
mana. El desastre es enorme Pocos son 
h s que quieren vender vino; hay unos 
14 000 c á n t a r o s y se paga de 12 á 13 
reales. 
Ei t r igo , á 39 y 42 reales faneg-a; ceba-
da y centeno, á 30: avena, á 21; garban-
zos, á 100; lana blanca sucia, á 40 reales 
arroba.—R. C. 
La Seca (Valladolid) 16.—Hace una 
semana que c o m e n z ó la vendimia: los 
primeros dias se hizo en buenas condicio-
nes, pero d e s p u é s ha helado bastante per-
judicando notablemente al f ru to , que ya 
era escaso. 
La uva á 3 reales arroba y el v i n o á 10 
reales c á n t a r o , con tendencia a l alza y 
activa demanda. 
El t r i g o , á 43 reales fanega; cebada, de 
29 á 30; algarrobas, á 38; garbanzos, de 
100 á 180.—Á'¿ Corresponsal. 
Turógano (Scgovia) 16.— Tiempo 
de pleno inv ie rno , habiendo helado y ne-
vado. 
E l mercado sostenido y se conoce mer-
man los graneros de los pobres labrado-
res, porque el n ú m e r o de entradas va 
siendo menor. 
En ganado lanar y c a b r í o , abundante, 
h a b i é n d o s e vendido corto n ú m e r o de ca-
bezas, lo que prueba que para esta clase 
de ganados empieza á sentirse la falta de 
pastos. 
En el mercado que se ha celebrado hoy 
han entrado 200 fanegas de trig-o, que se 
cotizaron de 4ü a 42 reales una; de cente-
no 245, de 32 á 33; de cebada 171, de 29 
a 30; de algarrobas 84, de 41 á 42. 
En el de ganados t a m b i é n se han pre-
sentado 40 vacas cotrales, que se vendie-
ron de 500 á 600 reales cada una; y de 
año jos y a ñ o j a s 17, de 300 á 4 0 0 . — E l 
Corresponsal. 
#% Pampiiega (Burgos) 16 .—Por la 
vendimia han esiado poco concurridos 
los ú l t i m o s mercados de cereales. La co-
secha de vino ha sido escasa; no se ha 
elaborado ni para el consumo del pueblo 
durante medio a ñ o . 
Los mostos comienzan á venderse de 9 
á 10 reales c á n t a r o , con tendencia al alza. 
E l t r i g o , de 39 á 41 reales fanega; cen-
teno, á 32; cebada, de 28 á 30; garbanzos, 
de ICO á 140; t i tos , á 44; yeros, á 44.— 
l í l Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 16.— 
Puede darse por terminada la vendimia; 
ha durado poco porque las v i ñ a s t e n í a n 
escasos racimos, ineiiud< s y no bien sa-
zonados por la s e q u í a . Sin embargo de 
que el vino nuevo se rá mediano, se ven-
d e r á á buenos precios. Los viejos han su-
bido de 12 á 14 reales c á n t a r o los t intos; 
los blancos, de 10 á 12. 
En el ú l t i m o mercado de cereales han 
reg ido los sig-uientes precios: T r i g o , á 44 
reales fanega; centeno, á 30: cebada, de 
30 á 31 ; algarrobas, de 38 á 39; g a r b a n -
zos, de 120 á 140. Las harinas, á 17, 16 y 
13 reales arroba y las patatas, de 7 á 8 
í d e m . — E l Corresponsal. 
#*# Castrogeríz (Burgos) 17 .—Así que 
se e m p e z ó la vendimia < ayeron fuertes 
heladas. Con este contrat iempo la cosecha 
se ha mermado y la ciase será mala; e l 
rendimientw es m u y escaso. 
El t r i go mocho se detalla á 39 reales 
las 92 libras y el rojo al mismo precio; 
centeno, á 30 reales la fanega; cebada, á 
29; avena, á 18; alubias, á 86; garbanzos, 
de 120 á 130; patatas, á 4 reales arroba; 
v ino , á 14 y 16 reales la c á n t a r a . — E l Co-
rresponsal. 
Piedrahita (Avila) 16.—Pocas e n -
tradas en el ú l t i m o mercado, á causa de 
estar en la feria del Barco, p r ó x i m o á 
esta v i l l a cuairo leguas; pero los precios 
de los granos se sostienen, sobre todo el 
t r i g o , con tendencia al alza. 
E s t á n los labradores en plena recolec-
c ión de las patatas, siendo é s t a mediana, 
s e g ú n o p i n i ó n de los mism.ts, y algunas 
salen heladas, pues hace tres d í a s que 
hiela fuertemente, y por el d í a re ina un 
frió i n t e n s í s i m o . 
La s i t u a c i ó n de los ganados va siendo 
muy precaria, porque, con la pertinaz 
s e q u í a , escasea este pa í s de pastos y agua; 
as í es que los ganaderos procuran des-
hacerse á todo trance de sus reses; si 
quieren sostenerlas, t iene que ser con 
pienso. 
Precios: T r i g o , de 45 á 46 reales fane-
ga ; centeno, á 35; cebada, á 32; a lga r ro -
bas, á 42; garbanzos comunes, á 68; ter-
ciados, á 9o; alubias, á 80; harina de p r i -
mera, á 17 reales la arroba; í d e m de se-
gunda , á 16; í d e m de tercera, á 15; sal-
vadi l lo , á 14; patatas, á 3; bueyes de l a -
bor, á 1.200 reales uno; novi l los de tres 
a ñ o s , á 1.300; vacas cotrales, á 1.100; 
a ñ o j o s y a ñ o j a s , de 600 á 6 5 0 . — E l Co-
rresponsal. 
Fuentesoina (Burgos) 17 —Parahoy 
se h a b í a fijado el d í a de la vendimia , pero 
se han adelantado a igunosen vista de las 
fuertes heladas que han ca ído . 
Poco se esperaba recolectar, pero con 
este nuevo castigo se q u e d a r á mucho en 
las cepas, y la cosecha s e r á de las m á s 
miserables que hemos conocido. 
En Vadocondes c o m e n z ó la vendimia 
el 13 (día del p r imer hielo) , y en Fresni-
Uo de D u e ñ a s pr inc ip ia hoy. En Aramia 
esperan hasta el 19; pero me dicen se ha 
adelantado. La cosecha es m u y escasa y 
de mediana clase en toda esta r ibera del 
Duero. 
Los propietarios se retraen de vender 
el v ino vie jo , pues sin duda s u b i r á el 
precio mucho m á s de lo que ya ha subi -
do; las ú l t i m a s ventas se han hecho a q u í 
á 12 reales c á n t a r o . — U n ¡Subscr iptor . 
Palencia 1 6 . — F i r m e el mercado 
de cereales y en alza los vinos. 
A l detal l el t r igo se cotiza á 41,50 reales 
las 92 l ibras, y por partidas sobre v a g ó n 
se ofrece á 44, pero sólo se paga á 43,50. 
La cosecha de v ino resulta m á s escasa 
de lo que se esperaba, porque apenas ha 
l lov ido , y en cambio ha he lado .—El Co-
rresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 16.—Firme el 
mercado. A i detall se ha cotizado el trigo 
á 43 reales las 94 l ibras, y por partidas se 
han colocado 800 fanegas á 44,50, ofre-
c i é n d o s e otras á 45. 
T iempo f r i ó . — E l Corresponsal. 
Oe Cataluña 
Barcelona 17.—He a q u í los precios de los 
a r t í c u l o s que pueden interesar á los lec-
tores de su impor tan te pe r iód ico : 
J n ^ o í —Candeal de Castilla, de 30,90 
á 31,36 pesetas los 100 k i los . Extranjeros: 
Se opera alg'o en ellos, y los precios cie-
r ran bastante sostenidos por 100 k i lo s . 
Danubio , á 30,45 pesetas; Azimos Yesk i , 
de 30,45 á 31,13, y duro Taganrog, á 
29,99. 
Cebada.—Sostenidos los precios por ha-
ber aumentado la demanda. 
Cotizamos: La de la Comarca, de 11,07 
á 11,78 pesetas, y la de Rusia, de 10,71 á 
11,07 hec to l i t ro . 
M a i z . — Abunda el extranjero y es sólo 
r egu la r el consumo, c o t i z á n d o s e el del 
Danubio, de 11,78 á 12,85 pesetas; Estados 
Unidos, á 12,50; Rojo Plata, de 11,07 á 
11,96; C incuan t in i , de 14,28 á 15 los 100 
li tros. 
A r r o z . — S i g u e n con regular idad las 
ventas, pero sin que ofrezcan mejora los 
precios, que son, para el de Valencia, de 
31,50 á 38 pesetas los 100 k i los . 
H a r i n a s . — V e n t a regular y precios sos-
tenidos como sigue por 100 k i los : Barce-
lona blanca extra, por c i l indro , de 39.66 
á 41,46 pesetas; í d e m superfina, de 39,46 
á 40,26; í d e m de pr imera n ú m . 2, de 34,85 
á 36,65; í d e m pr imera n ú m . 3, de 31,25 á 
32,45; í d e m pr imera n ú m . 4, de 24,03 á 
28,84; í d e m segunda, de 16.82 á 20,43; 
í d e m tercera, de 16,82 á 18.02; idem fuer-
za extra, de 39,66 á 40,26; í d e m superfi-
na, de 36,05 a 38,46; í d e m primera n ú m 2, 
de 31,25 á 33.65; ídem primera n ú m . 3, 
de 31,25 á 32,45; í d e m pr imera n ú m . 4, 
de 24,03 á 28,84; í d e m segunda, de 18,02 
á 20,43; í d e m tercera, de 16.22 á 18,62: 
cuartas, á 15,02. 
Acei te .—Valen hoy los de A n d a l u c í a 
superiores, de 90 á 91 pesetas; í d e m regu-
lares, de 69 á 75; í d e m bajos, de 64 á 70; 
Tortosa superior, de 90 á 105; ídem bue-
no, de 80 á 82; bajos, de 70 á 74, y L é r i d a , 
de 90 á 91 los 100 k i l o s , fuera de puertas. 
Vinos.—Empiezan á reducirse las exis-
tencias de clases viejas superiores, n o t á n -
dose en cambio mayor entrada de los de 
la nueva cosecha. 
Los precios cierran m u y sos ten ido» para 
am has clases y a ú n se espera alza en ellos. 
Las cotizaciones para embarque no han 
variado, valiendo de 26 á 28 duros l a 
pipa para Cuba, y de 29 á 32 para la Pla-
ta á bordo, s e g ú n m a r c a . — E l Corres-
ponsal. 
# \ Reus (Tarrag-ona) 15. —Se nota ma-
yor a n i m a c i ó n en el mercado, lo cual hace 
suponer que va á tener t é r m i n o el p e r í o -
do de calma que desde a l g ú n t iempo te-
n í a casi por completo paralizadas las ope-
raciones. 
En vinos nuevos se han han realizado 
bastantes transacciones, a l g t í n a s de rela-
t iva impor tanc ia . Los precios parece que 
se han regularizado. Las operaciones 
practicadas han g i rado alrededor de los 
siguientes: De este t é r m i n o mun ic ipa l , de 
15 á 18 pesetas la carga (121.60 l i t ros); 
del d i s t r i to de Tarragona, de 12 á 16, de 
Ruidoms, Botarel l , Mon tb r ió , M o n i r o i g y 
Cambri ls , de 16 á 20. Se ha presentado 
a lguna que otra part ida de B e l l m u n t y 
Masroig . por las que se ha ofrecido el pre-
cio de 20 pesetas, quedando pendientes de 
ajuste. 
En e s p í r i t u s se observa a lguna calma; 
no obstante, mant ienen los precios. 
Se factura el selecto de 39,40°, de 116 á 
120 pesetas el l ec to l i t ro , con casco, s e g ú n 
procedencia; «xtrafino, de l i o á 11», y 
fino corr iente.de 110 á 115. 
Ave l l anas . -S* presentan grandes par-
tidas á la v e n » , las cuales se colocan de 
22 á 22.50 pefftas el saco de 58 ki los . 
A l m e n d r a . - ^ mol la r en c á s c a r a h á -
llase basiauteencalmada. Se cotiza de ¿9 
á 30 pesetas e saco de 20 k i los ; la Espe-
ranza, en g ra io , es un tanto solicitada. 
Sus precios oícilan entre 57,50 y 58,75 
pesetas q u i n t d de 41,60 k i los . 
A l g a r r o b a s — a n i m a c i ó n reina-
ba en el rneroulo, habiendo sido numero-
sas las operaciones practicadas, á 4,50 y 5 
pesetas q u i n t i l de 41,60 k i logramos . 
Aceites.—\,\ bueno de este campo se co-
t iza de 3,50 á 3,75 pesetas el c u a r t á n de 
4,13 ki los) ; el de U r g e l , á 3,50, y el de 
a r r i e r í a , de \ á 3 , 7 5 . — ^ Corresponsal. 
^ Lórid: 17. — A n i m a d o el ú l t i m o 
mercado; michas existencias, bastantes 
ventas y firnes los siguientes precios: 
T r i g o de mente, de 16 á 18 pesetas la 
cuartera de 73,36 l i tros; í d e m de huerta , 
de 16 á 17; cebada, de 8,25 á 9,50: m a í z , 
á 8,50; habas y habones, de 11,75 á 12; 
j u d í a s , á 18,52; aceite, de 8,75 á 9,75 pe-
setas la a r r o h i . — C o r r e s p o n s a l -
DB Extremadura 
Medellín (ladajoz) 14.—Encalmado el 
mercado. H e a q u í los precios: Trig 'o rub io 
superior, de 18 á 49 reales fanega; í d e m 
blanco, de 4' á 48; idem albar, á 46; ce-
bada, á 28; avena, á 18; habas, á 40 reales 
la fanega colmada; garbanzos regulares, 
á 8 0 ; habidmelas , á 52; al tramuces, 
á 24. 
Para contras d i r ig i r se a l que subs-
c r i b e . — / . Sddeoilla. 
Villaiueva del Fresno (Badajoz) 15. 
Precios del i l t i m o mercado: T r i g o , á 50 
reales la famga; cebada, á 27; avena, á 
20; garbanzes, á 70; habas, á 40. 
Bueyes de labor, á 900 reales uno; no -
v i l los de tres a ñ o s , á 600; vacas cotrales, 
á 620; añojos y a ñ o j a s , á 500; cerdos de 
seis meses, á 7 0 ; í d e m de a ñ o , á 8 duros; 
í d e m de a ñ o y medio, de 10 á 12. 
De León 
Moraleja dd Vino (Zamora) 12.—Ha ter-
minado la vendimia, h a b i é n d o s e hecho 
cou t iempo lermoso, pero con tan escaso 
rendimiento que apenas se ha recogido 
una tercera parte que otros a ñ o s . 
La compra de uvas ha estado animada. 
Este es un mercado en que el d í a que 
que menos entran 1.000 cargas para la 
venta de lospueblos inmediatos; casi todo 
el fruto se lia cotizado á 40 reales la car-
ga de 8 a m b a s . 
T a m b i é n es activa la venta de vinos de 
la pasada cesecha, á 7,50 y 8 reales c á n -
taro, precios bajos que no compensan los 
gastos. Las existencias exceden t o d a v í a 
de 100.000 cán t a ros , y todas de pr imera 
clase, pues as inferiores las a d q u i r i ó para 
hacer alcohol la casa B e l t r á n y Compa 
ñ í a . al preco de 4 reales. 
En a ñ o s normales se elaboran en este 
pueblo medio m i l l ó n de c á n t a r o s . — E l lec-
tor constante de la CRÓNICA D . M . 
Jtm Vilhlcarapo (Zamora) 1 6 — T e r m i -
nada la vendimia le par t ic ipo que hemos 
cogddo poco (menos de la mitad) , pero de 
excelente calidad. 
Seguimos sin sembrar por no haber 
l lov ido ; la t ierra no es t á en sazón para 
pract icar tan importante labor. 
El t r i g o , á 38 reales fanega; centeno, á 
37; cebada, á 34; algarrobas, á 42; vinos, 
á 9 y 9,50 reales c á n t a r o los t intos y á 15 
los blancos; lana negra sucia, á 36 reales 
arroba. 
En alza los granos y caldos y en baja 
los g'anados, pues todos quieren despren-
derse de ellos por no tener pastos.—Un 
Subscriptor. 
Zanaora 15.—La feria mensual que 
se celebra .os d ías 12 y 13, ha estado m u y 
desanimada, escaseando la concurrencia 
de vendedores y de compradores; es m u y 
difícil poder precisar los precios del ga-
nado vacuno, porque son muchas las cla-
ses, y depende de la edad y esta lo de lga-
nado el precio de venta, pues a í como 
a lguno, de calidad superior, se ha vendi -
do á 50 reales arroba, otros, en cambio, 
uo han pasado de 36. 
E l g-anado lanar discrepa en cuanto a l 
precio s e g ú n la raza y t a m a ñ o : el por tu-
g u é s es m á s p e q u e ñ o que el del p a í s , y de 
éste las .ovejas j ó v e n e s y en buen estado 
de carne han llegado á valer 40 reales 
la cabeza. 
La crisis por que este pa í s atraviesa es 
g r a n d í s i m a , y ella refluye sobre los mer-
cados, produciendo el re t ra imiento de los 
compradores, as í que puede decirse que 
los ganados sólo se venden para la tabla 
ó mazo, y nadie compra para la r e c r í a 
por carecer en absoluto de pastos y estal-
los granos de pienso muy car s. 
A d e m á s c i rcula poca moneda, y esta es 
otra concausa de la d e s a n i m a c i ó n de los 
mercados. 
E l mercado con pocas entradas, y los 
precios sos t en i éndose con tendencia a l 
alza. 
Aun no ha l lov ido , y hace tres d í a s u n 
frío intenso ha hecho que el inv ie rno se 
haya venido encima de una manera r á -
pida. 
L a vendimia ha dejado mucho que de-
sear, y aunque la uva se ha cogido en 
buenas condiciones, que hace prever 
hemos de tener buenos vinos, ha sido tan 
escaso el fruto, que en algunos pueblos 
no se ha recogido la cuarta parte que en 
el a ñ o pasado, y e. que ha obtenido la m i -
tad se da por contento. 
Le r emi to á usted la correspondiente 
nota de precios, que han regido en el 
mercado, y que son los siguientes: T r i g o , 
de 42 á 43 reales faneg-a; centeno, de 35 
á 36; cebada, de 30 á 32; algarrobas, de 
41 á 42; garbanzos, de 100 á 160, s e g ú n 
clase; har ina de primera, á 16 reales la 
arroba; í d e m de segmnda, á 15; í d e m de 
tercera, á 13; ha r in i l l a . á 8; cabezuela, k 
7; salvadi l lo , á 6; vino superior, de 7 á 8 
reales el c á n t a r o , con demanda. 
En el mercado de cerdos se ha cotizado 
la arroba, de los cebados de buena ca l i -
dad, á 40 reales en v ivo ; los lecbones á 
60 y 70 los s u p e r i o r e s . — i í 7 Corresponsal. 
^ Villamañán (León) 17.—Como l a 
cosecha de uva es m u y escasa, s u b i ó el 
precio de este fruto de 3 á 4 reales la 
arroba; mosto se ha vendido y a bastante 
á 8 reales c á n t a r o . E l v ino viejo ha subido 
dos reales estos d í a s . 
Esperamos mayor subida, porque la 
cosecha en este partido ha sido muy cor-
ta, y en el de Vil lafranca de l 'Vierzo casi 
nu la ; a q u í se ha recolectado un tercio es-
caso que el a ñ o anter ior . 
E l t r i g o , «le 39 a 40 reales fanega; cen-
teno, de 30 á 31 ; cebada, de 26 á 21 .—El 
Corres2)Oiisal. 
^ Mansilla de las Muías (León) 18.— 
Se t e r m i n ó la vend imia , e s t i m á n d o s e la 
cosecha en la tercera parte que el año pa-
sado. 
Poco concurr ido el mercado, porque los 
labradores e s t á n sembrando, aun cuando 
lo hacen en malas condiciones por ia se-
q u í a ; a s í es que algunos agricultores no 
quieren sembrar. 
Precios: T r i g o , de 40 á 4 1 reales fanega-
centeno, de 32 á 33; cebada, de 27 á 28-
avena, de 21 á 22; habas, de 68 á 72; pal 
tatas, de 2 5u á 3 reales la arroba; cerdos 
al destete, de 40 á 70 reales cabeza.—El 
Corresponsal. 
De Murcia 
Yecla (Murcia) 16.—La vendimia está 
adelantada, h a c i é n d o s e con t iempo seco 
aunque con frío algunos d í a s . 
L a cantidad es corta y buena la clase. 
Se han pagado las uvas por regla general 
á 3 reales la arroba. En J u m i l l a se ha co-
tizado á 85 c é n t i m o s de peseta. 
Los vinos claros se venden de 8 á 10 
reales arroba. 
Una part ida de mosto especial me dicen 
se ha cotizado á 11 reales arroba de 15,50 
l i t ros , en J u m i l l a . 
E l t r i g o alcanza los altos precios de 50 
á 52 reales fanega; cebada, de 30 á 31; 
avena de 24 á 26; harinas, á 18, 17 y 16 
reales, la arroba, s e g ú n la clase; aceite, 
de 40 á 4 2 . — E l Corresponsal. 
Lorca (Murcia) 17.—Precios: T r i -
gos, á 48 reales fanega los fuertes y á 44 
el candeal y je ja ; m a í z , á 2 1 ; almendra, 
á 40 reales arroba.— U n Subscriptor. 
De Navarra 
Lerí'i 18.—La cosecha de vinos esperá-
bamos l legara al 30 por 100 ele una ordi-
naria; pero de spués de los hielos que han 
c a í d o , seguramente no se r e c o g e r á n i la 
cuarta parte. La vendimia e m p e z ó hace 
tres d í a s , y en breve t e r m i n a r á . El v ino 
se cotiza á 8 reales c á n t a r o (11,77 l i t ros) , 
con tendencia a l alza. 
La sementera se hace ma l , por falta de 
s a z ó n en las tierras. 
Los olivos no tienen este a ñ o fruto, y 
el aceite se paga á 60 reales arroba. 
El t r i g o , á 25 reales robo (28,13 l i t ros) ; 
avena, á 13; habas, á 16. 
El c á ñ a m o á 48 reales a r r o b a . — ^ Oo-
rrespimsal . 
Villafranca 18.—Hemos tenido d í a s 
de r iguroso inv ie rno , que han causado 
d a ñ o s en los v i ñ e d o s , los cuales estaban 
ya úna los en el monte y medianos en e l 
r e g a d í o . La cosecha es, pues, corta en 
sumo grado. El vino se paga á 9 reales 
c á n t a r o , con tendencia al alza; quedan 
pocas existencias. 
Las de granos son importantes , deta-
l l ándose el t r i g o á 22 reales robo; cebada, 
á 14; avena, á 13; habas, á 22; alubias, á 
39; aceite, á 64 reales arroba; patatas, á 
3,75 í d e m , con bastantes ventas.— Un> 
Subscriptor . 
Larrag-a 17.—El vino se cotiza á 9 
y 10 reales el c á m a r o de 11,77 l i t ros , no 
dudando que las pocas existencias que 
restan se v e n d e r á n t o d a v í a con mayor 
e s t i m a c i ó n , pues la cosecha es pobre en 
este pueblo y en los d e m á s de Navarra . 
El t r i g o á 25 reales robo, y el aceite á 
65 í d e m arroba, con regulares existen-
cias de este l í qu ido . 
Las patatas á 3 reales arroba. 
Las ovejas de 52 á 56 reales una, y las 
cabras de 60 á 80. 
M u y mala ia sementera .—El Corres-
ponsal 
De las Riojas 
Arnedo (Logroño) 14.—La s i t uac ión es 
a f l i c t iva , efecto de la g ran s e q u í a que ve-
nimos sufriendo. No se puede hacer la 
sementera, n i tampoco pueden funcionar 
los mol inos por falta de agua. La cosecha 
de uva es c o r t í s i m a y de mala calidad. 
La de o l iva t a m b i é n es mala. La ganade-
r í a en estado poco h a l a g ü e ñ o por la falta 
de pastos. E l a ñ o 1896 e m p e z ó ma l y va 
á t e rmina r peor. 
F i rmes los precios de los a r t í c u l o s y con 
tendencia al alza los cereales y aceiies. 
Sólo el ganado e s t á en baja. — R. 6y. 
^ Haro (Logroño) 18.—En la madru-
gada del 15 c a y ó una helada m u y intensa 
cual si e s t u v i é r a m o s en inv ie rno ; el ter-
m ó m e t r o lleg-ó á marcar 3 y medio gra-
dos bajo 0. Como en dicho d í a a m a n e c i ó 
despejado, los efectos del hielo han sido 
terribles en los v iñedos no vendimiados de 
las Riojas, la mayor parte de los cuales se 
han quedado sin hojas y con los p e d ú n c u -
los ele los racimos de uvas completamente 
secos. En ta l estado no es posible pueda 
adelantar el f ru to por lo que urge reco-
ger todo lo helado aun cuando es té algo 
verde; de lo contrario m e r m a r á mucho. 
Con tan grave accidente a t m o s f é r i c o s e r á 
la cosecha mucho menor de lo que se es-
peraba y la calidad d e j a r á que desear. 
Por esta ú l t i m a circunstancia y las justas 
exigencias de los propietarios, que espe-
ran altos precios, opino se v e n d e r á poco 
para Franc ia . 
Algunas ventas se han hecho de uvas, 
de 6 á 1 reales arroba, pero en p e q u e ñ a 
escala. D í c e s e q u e u n propietario ha ven-
dido su cosecha, clase superior, á una 
Sociedad exportadora, a l alto precio de 10 
reales los 11.50 k i lo s . 
E l v ino viejo de 18 á 20 reales, con 
g r a n firmeza.—ií1/ Corresponsal. 
De Valencia 
Rosell (Castellón) 18.—La cosecha de 
v ino ha sido e scas í s ima , no l legando á 
mediana. Las uvas se han cotizaelo á 4 
reales arroba. 
L a cosecha de aceite es n u l a , de t a l l án -
dose este l í qu ido con tendencia a l alza a 
36 reales la arroba. 
E l v ino , á 6 reales c á n t a r o . — L . M . 
^ Bocairente (Valencia) 17.—La uva 
no ha madurado bien por la s e q u í a y la 
\ i n v a s i ó n del m i l d i u . Sin duda por esto uo 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
han pag-ado la uva m á s que á 3 reales 
arroba; con mucl ia menos cosecha se co-
tizó m á s « ara el a ñ o pasudo. . . 
Mala sementera por la fal ta de ag-ua.— 
fll Oorresponsal. 
^ Requena (Valencia) 17.—La cose-
cha de uva no lleg-a en esta comarca á la 
mi ta ' l que el a ñ o anter ior . Dicho fruto se 
ha vendido de 3 á 3,50 reales arroba.— 
l / i i ünbscf i 'p tor . 
U EllMD M U 1 
y las labores para conservarla 
Mr. King" ha dado á conocer los es tu-
dios que l leva practicados respecto de la 
presencia del agua en la t i e r r a , cuyas i n -
teresantes conclusiones son dignas de la 
a t e n c i ó n de nuestros lectores. 
Los terrenos contienen ag^ua en propor-
ción variable; a s í por ejemplo, d e s p u é s 
de abundante l l u v i a , la t i e r ra se satura 
de agua y contiene entonces por h e c t á -
rea, en una capa de 1,50 metros de p ro -
fundidad, 6.000 toneladas p r ó x i m a m e n t e . 
Pero esta gran cantidad de ag,ua desapa-
rece pronto, se i n f i l t r a ó se evapora. Así 
ha de suceder, porque los terrenos satu-
rados de agua son impropios para el c u l -
t i v o , por no contener suficiente p rov i s ión 
de aire. 
Cuando la e v a p o r a c i ó n es excesiva las 
plantas sufren, porque si l a experiencia 
ha demostrado que los terrenos sólo han 
de contener de 50 á 60 por 100 de la pro-
porción m á x i m a de agua que puede rete-
ner, ha demostrado igua lmente que los 
terrenos arcillosos y las t ierras arenosas 
dejan de a l imentar las plantas, cuando 
los primeros contienen menos de 9 por 
100 de agua, y los segundos de 6 por 100. 
La p é r d i d a de agua es m u y grande en 
verano, sobre todo si el terreno no e s t á 
labrado ó cul t ivado, de t a l modo que una 
tierra arcillosa no trabajada perd ió en un 
día del mes de Mayo, por h e c t á r e a y en 
una capa de 90 c e n t í m e t r o s de profundi -
dad, 74 toreladas de agua. 
La capilaridad es el f e n ó m e n o que ac-
tiva y a l imenta la e v a p o r a c i ó n ; si se c u l -
t iva la t ierra se destruye la capi lar idad. 
He a q u í un experimento que da exacta 
idea del f e n ó m e n o : el d í a 28 de A b r i l se 
d e t e r m i n ó la cant idad de agua contenida 
en dos terrenos contiguos, luego se a r ó ó 
c u l t i v ó uno de ellos; siete d í a s d e s p u é s 
se d e t e r m i n ó el agua contenida en ambos 
terrenos, en una profundidad de lm,20 y 
por secciones de 30 c e n t í m e t r o s superio-
res, 11 Y J toneladas de ag-ua por h e c t á r e a , 
y h a b í a granado esta misma cantidad de 
ag-ua en la capa de los 90 c e n t í m e t r o s del 
fondo; por el contrar io , el terreno que se 
dejó sin laborar hab í a perdido durante el 
mismo tiempo, en una profundidad de 
I"1,20, 497 toneladas de agua por h e c t á -
rea. Con lo cual se demuestra que las l a -
bores de pr imavera que se dan á la t i e r ra 
conservan en el suelo la humedad tan ne-
cesaria para las plantas. 
Pero s i desde el punto de vis ta de la con-
servación de las ag-uas son m u y eficaces 
las labores, no ocurre lo mismo al r a s t r i -
liav ó binar defectuosamente; a s í , por 
ejemplo, e i ras t r i l lo que surca sencilla-
mente la superficie sin c u b r i r l a comple-
tamente de t ier ra seca, aumenta la evapo-
r a c i ó n en vez de reduci r la . De i g u a l modo 
la bina que no alcanza la profundidad, 
cuando menos, de tres c e n t í m e t r o s , poco 
impide la pé rd ida de ag-ua. Basta una capa 
de t ierra seca de dos c e n t í m e t r o s para 
reducir bastante l a e v a p o r a c i ó n , y una 
l igera labor de 5 á 7 c é n t í m e t r o s de pro-
fundidad para conservar la humedad en 
la capa arable. 
T a m b i é n se ha estudiado la inf luencia 
de los es t iércoles en la humedad del sue-
lo; el es t iércol aisla la capa superficial y 
la expone á una desecac ión completa, per-
judicando las cosechas en p e r í o d o s de se-
quía. Luego se mezcla con el suelo, ob-
servándose un f e n ó m e n o inverso, esto es, 
aumento de humedad en las capas super-
ficiales. 
NOTICIAS 
En la ú l t i m a semana han c a í d o fuertes 
heladas en muchas provincias de la p e n í n -
sula, causando enormes d a ñ o s en las huer-
tas y en los v i ñ e d o s no vendimiados. 
El t e r m ó m e t r o ha marcado en las Rio-
jas, r ibera del Duero, cuenca del Tajo y 
otras reg-iones hasta 3, 3,50 y 4 g-rados 
bajo cero. 
Las nieves han sido copiosas en varios 
pueblos de A v i l a , Soria, Terue l , Huesca, 
Segovia y otras provincias . T a m b i é n en 
la parte Sur de Palma de Mal lorca ha 
nevado. 
Los precios de las uvas han subido en 
duchos mercados, así como de los los v i -
Dos y mostos. L a cosecha es tan escasa que 
oo sobra rá este a ñ o mucho caldo para la 
e x p o r t a c i ó n ; casi todo h a r á falta para c u -
brir las necesidades del consumo in te r io r . 
Las cartas que recibimos de las comar-
cas que tienen mayor riqueza pecuaria 
acusan una s i t u a c i ó n por todo extremo 
desesperada, pues á la falta de pastos hay 
que agregar el precio elevado de los ce-
reales que se destinan á la a l i m e n t a c i ó n 
del ganado. 
La carne en v i v o se e s t á vendiendo á 
precios ruinosos, y en cambio hay que pa-
gar en las c a n i c e r í a s el mismo t ipo que 
cuando los g-anados t e n í a n e s t i m a c i ó n . 
Mientras los ganaderos no se asocien 
Do p o d r á n librarse de los m i l abusos que 
con ellos cometen. 
El mercado en la Nava del Rey presen-
ta pocas existencias de t r i g o , y las ofer-
tas que se hacen alcanzan un precio firme 
en vista de la pert inaz s e q u í a . 
Se han vendido 600 fanegas a l precio 
de';44 reales las 94 l ibras . 
La!vendimia ha empezado en el t é r m i -
co s u p o n i é n d o s e que t e r m i n a r á á ú l t i m o s 
esta semana. 'Su rendimien to será u n 
35 por 100 menor que el a ñ o pasado, si 
bien la clase de vinos h a b r á de resultar 
superior y con unos 15 á 17 g-rados de 
alcohol. 
He a q u í e l medio de calcular el peso de 
^ n cerdo s in necesidad de balanza. E s 
aconsejado por u n hombre m u y p r á c t i c o 
en el asunto. 
Mídase en pulgadas el largo del an ima l 
desde el nacimiento del rabo hasta el de 
la cabeza; d e s p u é s el contorno por d e t r á s 
de las patas anteriores. Se mul t ip l ican las 
dos medidas por ellas mismas y se divide 
el producto: por 11 si el cerdo está bien 
cebado, por 12 si lo e s t á menos y por 13 
si e s tá menos a ú n . 
E l n ú m e r o que se obtenga d a r á , en 
l ibras, el peso del an imal d e s p u é s da 
muerto . 
Así lo dice un p é r i ó d i c o pecuario. 
Dice un p e r i ó d i c o de Asturias que ade-
lantan con rapidez los estudios de la pro-
long-ación del ferrocarr i l C a a t á b r i c o . 
Estos d ías se hallaban los ing-enieros 
haciendo los trabajos de campo en el 
pueblo de Unquera, ú l t i m o de la p rov in -
cia de Santander, y es casi seguro que no 
han de tardar en hacer los del Concejo de 
Llanes hasta Posada, t é r m i n o , por ahora, 
de la l í n e a . 
Las fincas embargadas, par déb i to s en 
la c o n t r i b u c i ó n de la provincia de M á l a -
g-a, no encuentran compracores, resul-
tando por esta causa desiei'tas las su-
bastas. 
Los perjuicios causados á los propieta-
rios no mejoran la s i t uac ión del Estado, 
por cuanto no aumentan sus ingresos. 
L o mismo que en Málag-a sucede en 
otras muchas provincias . 
De las comarcas de Huesca y Ayerbe 
son muchos los carros que van directa-
mente á Francia conduciendo vinos. 
En Zarag-oza se hacen pocas ventas en 
el fer ia l de c a b a l l e r í a s , l lamando la aten-
ción que alg-unos labradores se despren-
dan de los animales que tienen para el 
cu l t ivo . Esto comprueba la mala situa-
ción de la ag-ricultura. 
Las diversas combinaciones hechas por 
las grandes Sociedades mineras para hacer 
subir el precio del c a r b ó n , j in to con la 
baja experimentada en el precio del ma íz , 
han dado or igen á una rara d ispos ic ión 
por parte de la Comisión de Escuelas en 
Buffalo Canter, l o w a , si bien ha sido 
adoptada para proteger los intereses lo-
cales. 
Hoy puede conseguirse al l í el m a í z á 10 
centavos la fanega, y ese será el ún ico 
combustible de las Escuelas durante todo 
el inv ie rno . 
S e g ú n calculan los miembros de la Co-
m i s i ó n , la e c o n o m í a que se o b t e n d r á ha 
de subir á un 50 por 100 de lo que hasta 
hoy se ha g-astado. 
Dicen de Palma del Río que los l ab ra -
dores se encuentran sufriendo á conse-
cuencia de ver que la aceituna se des-
prende de los olivos por causa de la per-
t inaz s e q u í a que se v e n í a experimentando, 
á lo cual hay que a m d i r la faita de pasto 
para el sostenimiento de la g a n a d e r í a y la 
p a r a l i z a c i ó n de las faenas a g r í c o l a s , que 
hace predecir una p r ó x i m a crisis obrera, 
imposible de remediar, como no sea em-
prendiendo obras el Estado que den ocu-
pac ión á los braceros que pr inc ip ian á 
carecer de ella. 
La D i r e c c i ó n general de A g r i c u l t u r a , 
Indus t r ia y Comercio ha dispuesto que el 
personal afecto al servicio a g r o n ó m i c o en 
las provincias invadidas por la filoxera 
proceda con urg-encia á reuni r los datos 
que sean precisos para formar con la apro-
x i m a c i ó n posible unos estados en los que 
se exprese por partidos judic ia les y t é r -
minos municipales la superficie de los v i -
ñ e d o s invadidos por la plaga, el terreno 
repuesto con vides resistentes y las varie-
dades en que, s e g ú n esos mismos terre-
nos, se han adaptado mejor, y los puntos 
m á s convenientes para la c o n s t r u c c i ó n de 
vides americanas. 
Dicen de Pasajes: 
« E n la decena ú l t i m a han llegado por 
ferrocarr i l á Pasajes para exportar por la 
v í a m a r í t i m a 3.744 pipas de vino, 26.000 
hectoli tros en 312 vagones y 540 tonela-
das de carga general en 68 vagones, con 
producto para la C o m p a ñ í a del Norte de 
41.476,87 pesetas. 
Y por fer rocar r i l se han expedido para 
dist intos puntos de esta provincia 2.674 
toneladas de c a r b ó n en 243 vagones, 670 
toneladas de carga general en 60 í d e m y 
3.220 pipas v a c í a s en 137 para las r e g i o -
nes v i n í c o l a s , cuyas expediciones han 
producido al Norte 30.746,85 pesetas. 
Entre la carga general , figura el baca-
lao, 3.500 fardos. Hay anuncios de g-ran-
des e n v í o s de esta m e r c a n c í a , cuya i m -
p o r t a c i ó n s u p e r a r á en mucho á la de a ñ o s 
anteriores, dado el precio i nve ros ími l á 
que, como nunca, hoy se adquiere en los 
pa í se s p r o d u c t o r e s . » 
Del D i a r i o de Huesca: 
« E s p e r á b a m o s ag-ua en abundancia que 
viniese á sazonar las t ierras alto-arago-
nesas, para g-arantir una sementera bue-
na, hoy m á s necesaria que nunca, y en 
vez de este s e ñ a l a d o beneficio, se desen 
cadenan grandes tempestades de nieve 
que alcanzan el radio de acc ión del P i r i -
neo alto de la provinc ia , l a sierra central 
de la misma, y toda la t i e r ra comprendida 
en entrambas cordilleras. 
Ha nevado en una extensa zona, desde 
Navarra hasta C a t a l u ñ a . L a Canal de Ber-
dun, e l campo de Jaca, la t ierra de Bies-
cas, l a de Broto y Fiscal y los altos riscos 
de la cordil lera central y los valles que 
dan a l Norte, se vieron anteayer con nie-
ves abundantes. Ayer c a y ó mucha m á s 
cantidad que anteayer, tanto que la v i -
mos asomar un poco, algunas horas nada 
m á s en la cima de Gratai y en el lomo de 
la sierra de Persia. 
Cruel y San Juan de la P e ñ a (monte 
Paño) ostentan una gran capa de espesa 
nieve. Y los viajeros llegados de la mon-
t a ñ a dicen que el Pirineo es tá completa-
mente blanco de un lado á otro, y dicen 
que la parte francesa t a m b i é n tiene m u -
cha nieve, que impide bastante e l t ráf ico 
de ca r ros .» 
Se ha consti tuido en Bruselas una com-
p a ñ í a ruro-fraucesa de caminos de h ier ro 
y de t r a n v í a s , que tiene por objeto e l es-
tudio , c o n s t r u c c i ó n y e x p l o t a c i ó n de fe-
r rocarr i les y t r a n v í a s en Rusia, China, 
Francia y colonias ó protectorados f ran-
ceses. 
E l domic i l i o social es Bruselas, pero la 
Sociedad t e n d r á domic i l io admin i s t r a t ivo 
en Pa r í s y en San Petersburgo, 
El capital es de 3.500.000 francos d i v i -
didos en 35.000 acciones de 100 francos 
amortizables á la par. Se han creado ade-
mAs 55.000 acciones de dividendo que se 
a t r ibuyen á los subscriptores de t í t u l o s 
pr iv i legiados . 
En Sevilla se e s t á n vendiendo grandes 
part idas de corcho de media marca, a. pre-
cio ile siete á ocho duros qu in t a l . Hay ten-
dencias al alza, mot ivada por la subida de 
los cambios. 
Con el t í t u l o Las vides americanas ha 
publicado D. Francisco V ida l y Codina, 
Comisario de A g r i c u l t u r a , Indus t r ia y Co-
mercio de la provincia de L é r i d a , un i n -
t e r e s a n t í s i m o folleto que contiene n o t i -
cias é instrucciones para el mejor acierto 
en la r e c o n s t i t u c i ó n de los v i ñ e d o s des-
truidos por la filoxera. 
Manera de conservar verdes las legum-
bres.—Hacer una buena se lecc ión de las 
legumbres y colocarlas en cajas de hoja-
delata. Cuando es tén llenas las cajas, pón-
gase agua en cantidad suficiente para 
l lenar los espacios vac íos y b a ñ a r las l e -
g-umbres; a ñ a d i r un p u ñ a d i t o de sal. Sol-
dar tas tapaderas y poner las cajas com-
pletamente b a ñ a d a s en una caldera llena 
de agua que se tiene en ebu l l i c ión duran-
te dos horas. Dé jense enfriar las cajas y 
g-uárdense . Hay que a b r i r í a s en el mo-
mento que se quieran consumir las le-
gumbres . 
Con objeto de atender á la nueva in s -
t a l a c i ó n de las granjas pecuarias de la 
P e n í n s u l a se han hecho compras de ga -
nado vacuno en el extranjero, por per-
sona de probada competencia en estos 
asuntos y de merecida confianza del s e ñ o r 
Min i s t ro de Fomento. 
Acaban de l legar á la Moncloa diez t o -
ros y once vacas de las mejores castas de 
Suiza. L l a m a n la a t e n c i ó n por la com-
pleta c o n f o r m a c i ó n , sobre todo los toros; 
las vacas vienen cubiertas por toros que 
han obtenido premios en Exposiciones. 
Si no hay contrat iempo, cuando paran 
las vacas h a b r á 32 cabezas de pura san 
gre suiza. 
Ahora falta el ganado h o l a n d é s , que 
l l e g a r á m u y pronto. 
L a D i p u t a c i ó n de Navarra ha dispuesto 
que 100 capataces y camineros se presen-
ten en los pueblos que no han consti tuido 
las Juntas locales contra la filoxera, n i 
han dado not icia del estado de su v i ñ e d o , 
á fin de obl igar á los alcaldes á hacer un 
detenido reconocimiento en su ju r i sd ic -
c ión que sirva para comprobar la existen-
cia y e x t e n s i ó n de los focos, p r imera basé 
de toda c a m p a ñ a de defensa. 
El Gobernador y la D i p u t a c i ó n e s t án 
resuellos á imponer los m á s severos cas-
tigaos á las autoridades que con su a p a t í a 
ó resistencia di f icul ten la e j e c u c i ó n de 
sus medidas y con t r ibuyan con ello á la 
mayor propag-ación de la i n v a s i ó n . 
Todo ei personal facul ta t ivo de la D i -
p u t a c i ó n es t á hace d í a s recorriendo los 
puntos avanzados de las zonas atacadas, á 
fin c i é demarcarlas con la posible exac-
t i t u d . 
La D i p u t a c i ó n gestiona a d e m á s la ad-
qu i s i c ión de terrenos para viveros de v i -
des americanas, y t ra ta de conseguir que 
un eminente ing-eniero, de envidiable re-
p u t a c i ó n en E s p a ñ a y en el extranjero, 
por sus notables trabajos de a m p e l o g r a f í a , 
se encargue de la d i recc ión del servicio 
de defensa y de resolver en beneficio del 
p a í s los graves problemas de la repobla-
c ión del v i ñ e d o . 
E l á rbol de la leche.—Es el Bross imum 
Galactodendron, o r ig inar io de Venezuela 
y de las m o n t a ñ a s que cercan á Curiaco 
en la A m é r i c a del Sur. L l ega á tener hasta 
30 metros de a l tura . 
A l otro lado del A t l á n t i c o existen cinco 
variedades de á r b o l e s , productores de un 
j u g o a n á l o g o á la leche, de gusto agra-
d a b i l í s i m o y en cantidad tan considerable 
como la que produce una vaca lechera. 
Pero el á rbo l m á s lac t í fero es el que de-
jamos nombrado. P a r a ordefiarlo, se prac-
t i ca una i n c i s i ó n m u y p e q u e ñ a en la cor-
teza y por la herida mana con abundante 
chorr i to una crema suave y azucaradp^, 
en extremo a l imen t ic ia . 
Para detener l a salida del l iqu ido se c i -
catr iza la inc i s ión con un pegote de pez. 
Esta leche veg-etal se bebe impunemen-
te en g-ran cant idad. 
Su c o m p o s i c i ó n es parecida á l a de va-
cas; contiene azúca r , a l b ú m i n a y fosfatos; 
pero la suma de estas substancias es tres 
veces mayor que en la leche de vacas. 
Así es que su c o m p o s i c i ó n tiene m á s pa -
recido con la de la crema que con la de la 
leche desnatada. 
All í donde crece el á r b o l de la leche, 
grandes y chicos van por m a ñ a n a y tarde 
á sang-rar su corteza para l levar á casa lo 
que hace falta para el consumo. 
¡Ni m á s n i menos que sí se tratara de 
i r á l lenar el c á n t a r o á la fuente! 
Las diferentes clases de m a í z , aunque 
difieran por el peso, forma y color de sus 
granos, representan una compos i c ión quí -
mica bastante un i fo rme . Contiene tanto 
ázoe y cenizas fosfatadas como la media 
de los trig-os y tres ó cuatro veces d e m á s 
materias g-rasas; a s í es, que el ma íz es 
un a l imento mucho m á s completo que e i 
trig-o, siendo just if icado el empleo en a l i -
mento, tanto para las personas como para 
los animales, que se hace en muchos 
p a í s e s . 
Cuarenta g-ran os de m a í z corresponden 
como peso á 1 200 ó 1.300 g ranos de t r i g o . 
A l m a í z le sucede todo lo contrario del 
t r i g o , mientras en é s t e la c á s c a r a e s rela-
t ivamente rica en materias g-rasas, en e l 
e m b r i ó n del m a í z se encuentra localizado 
todo el aceite de su grano. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 20 
P a r í s á la v i s ta 25 70 
Londres , á la v i s t a ( l i b . ester.) ptas . . . 31 60 
i í ad r id , Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELC1EG0 (ÁLAVA) 
D E L . E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
E x p o s i c i ó n de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
L a más alta recompensa concedida á los vinos Untos extranjeros 
PRECIOS EN 11 ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
B a r r i l » 100 » 
Idem » 75 » 
Idem » 50 > 
I . e m » 25 » 
C a j a con 25 botellas 
Idem » 12 id 
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Pedidos Pueden hacerse al Administrador eu Elciego (Alava; , M. G . Richard , d i r i g i é n d o l e 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . E m i l i o D o m í n g u e z v P é r e z , 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias v ista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia l e g í t i m a de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las c á p s u l a s , corchos, etiquetas, j en el plomo que se l lará la m a l l a de a lambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. A d e m á s , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envian precintados 
Se admiten las botellas y las medias botellas v a c í a s abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vac íos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á ios consumidores.—Exigir siempre intacta la m a l l a de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
\ W TUMOS Í I N O S M LAN BODEGAS UE ZÁITIGU 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en M a d r i d , á los s iguientes precios, s in envase ó casco: 
Pesetas Cóntí. 
AÑEJO. 
Barri l de 16 l i tros (una arroba) . 
Docena de botellas 
U n a botella 
CLARETE. 
Barr i l de 16 litros (una arroba), 




D e p ó s i t o en Madrid: (alie de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
GRANDES TALLERES DE BRUNSWICK ( A L E M A N I A ) 
Casa especial de maquinaria para la fabricación de azúcar y alcohol 
INSTALACIONES COMPLETAS DE FÁBRICAS DE AZÚCAR 
M a q u i n a r i a p a r a d e s t i l a r d e a l c o l i o l d e VÍDO, m e l a z a y g r a n o s 
E S P E C I A L I D A D : Aparatos para la de s t i l a c ión de vinos produciendo d i rec ta -
mente alcohol de 95° (40° Cartier).—Pueden verse func ionar . 
REPRESENTANTK GENERAL PARA ESPAÑA 
L E O P O L D O L E W I N . — S A N SEBASTIÁN 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTlCUi-TURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAÜD 
M o n t e m o l i n y P a s e o d e T o r r e r o 
z ; A^-A. O O Z A. 
R e m i t i r á gratis sus c a t á l o g o s , general y 
de semil las , á todos los que lo soliciten. 
Exportac ión para todas las provincias de E s -
p a ñ a y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
B O D K G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Aulol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la R i o j a elaborados por el 
s istema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D . Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de Santa B á r b a r a , 5. 
Los v in icu l to res que quieran evitar el 
agr io ó el ác ido en sus vinos deben usar 
el Desacidificador sin rival en la pisa.— 
V é a s e el anuncio A los vinicuiiores, que 
insertamos en la plana correspondiente. 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Kchavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
Se compra un aparato de d e s t i l a c i ó n 
con t inua , quemando de diez á doce m i l 
l i tros de v i n o en las ve in t i cua t ro horas y 
que d é alcohol de 90 á 96 grados. 
Si estuviese sobre carro, esto es, que 
fuese p o r t á t i l se p r e f e r i r í a . 
Contestar á D . Lu i s Rosado, calle Pa-
naderos, 3, tercero. M á l a g a . 
i ¡ ¡VINICULTORES!!! 
Se corrigen, con éxito , los vinos que tuercen 
ó pierden su color al aire libre, los viuos turbios, 
picados, etc. 
Sustitución del yeso en la vendimia 
y conservación de los vinos 
por medio del Conservador universal. Favorece y 
regulariza la fermentación, aviva el color, corrige 
y mejora los mostos y evita toda alteración en ios 
viuos. E s producto inofensivo y el más eficaz y 
económico de todos sus similares. 
Pídanse prospectos á D. F. MONTERO, eu 
Mota del Marqués (Valladolid). 
BOCOYES 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
caidda, á 35 y 40 pesetas uno; í d e m de 700, 
á 46; medios bocoyes de 330, á 2 4 ; borda lesas 
de roble de Bosnia d^ 225 a 228, á 18; í d e m de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Direcc ión: Ta l l er m e c á n i c o de Zurica lday 
Echevarr ía y C o m p a ñ í a , B I L B A O . 
H. PÉRIÉ Y F. RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3 , G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Eucárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les coufían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
A LOS \ I J \ l t L L 1 0 h £ S 
I N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
E n l a fábrica de t o n e l e r í a mayor de D. M i -
guel Ir iarte é Hi jo , establecida e n Tafa l la (Na-
v r r a ) , se construyen r á p i d a m e n t e y con m a -
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, asi para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, a precios tan s u -
mamente e c o n ó m i c o s , no conocidos. 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sis tema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
A LOS C C M P R í D Ü R E S D t V i N O 
En la bodega de A l m o n a c i d de la Sierra 
(Campo de C a r i ñ e n a , Zaragoza) existen de 
diez y ocho á, diez y nueve m i l alqueces 
de v ino seco, buen color y gusto franco, 
de 15 á 17 grados de fuerza a l c o h ó l i c a , 
c o t i z á n d o s e de 15 á 17 pesetas alquez de 
120 l i t ros . T a m b i é n hay algunas existen-
cias de v ino suave de 14 '/s ^ 15 '/s g r a -
dos, á ios mismos precios. 
HIJOS DE I M E11MBI0 ROCHELT 
B I L B A O 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para vi-
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clases elegidas y 
bien secas. 
Cementos de Portland legítimos. 
Adeudo, tránsito y conisignacion de mercancías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garan ti zados. 
ACIDO T A R T R I C O 
garantizado para l a vendimia 
Pídanse precios e instrucciones: Hijos de José 
Eusebio Rocheit, B I L B A O . 
M ÍI UITT E l mejor pulverizador El relámpago i L U l L de Vermore l , n ú m . 1, a 45 pesetas. 
n i » I? \ O l ^ para vino y aceite, privilegiadas, 
l i l i i . ^ A i j y bombas j j a r a t ras i ego .—Catá lo -
gos gratis . 
ü 1 ) l \ f Rinílí1^ ^e todos s i s t e m a s . — C a t á l o -
A L A j l u i U l i JÚ\S go gratis por correo. 
nrf{r»Ao de lona, lona con goma, g ó m a s e l a 
l l i D v o ó con telas para trasiego, riego é i n -
cendies.—Precios corrientes y muestras grat is . 
M. G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
S DE mmm 
Venta de vinos de España á comisión 
Consignatario, t r á n s i t o , almacenaje, a v a n -
ce sobre m e r c a n c í a s . 
PKDRO SOLER 
E P E R N A Y (Mame).—FRANGE 
CROTTOJ^ VIíTOS Y 
O B R A S D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; viedins de preseníur nuestros aceites en las mer-
cadas extranjeros en competencia con los de Francia é Italia, 
con nociones acerca del cultivo del olivo en España, por don 
Ramón de Manjarres.—La obra forma uu maginfico tomo 
de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pe-
setas en Madrid y 8,50 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
Buenaventura Aragó .—La obra se divide en dos partes: 
en la primera se trata de los preceptoi y condiciones que 
debe reunir una huerta.—Abonos. — Labores.—Instrumen-
tos .—Riegos .—Distribución de la huerta.—Cultivo natural 
y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—Kn la segunda 
parte, de los cult iro» especiales de todas las plantas impor-
tantes y usuales que se cultiyan en la huerta. Un tomo 
de 356 página», ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas eu 
Madrid y 7 en provincias. 
La remoiach , su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, por González Fizarro.— 
Obra recien publicada, y muy iuteresaute á los cultivado-
res y ganaderos. U u tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias 
L a s anteriores obras se hallan de venta en la 
donde le remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompaña 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
icera , acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. P. Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición dé esta útil ísima obra, que comprende todos 
los últ imos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina 
gre, etc .—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Pizarro. U u 
tomo, 3.50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cría y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multipl icación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa 
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer 
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo T a -
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lamina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
librería de Hijos de D . J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
certific s, aco a ando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
G R A N D K P O S i T O 
D E 
ItiAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
A r a d o s . = A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s = R a s -
trilk)S.= Cribas. = Corta-raíces. = Corta pajas. = 
Ues-irauadoras de m a í z . = P r e n s a s para paja .= 
Tr i l ladüias .=Bümbas para todos los U808.=Pren 
sas para vino y aceite.=Alambiques.= Pi l tros .= 
Caldeias para estufar.=Toda ciase de artículos 
para la elaboración y comercio de v i n ü s . = B á s c u -
las.=Tijeras para podar é injertar, etc. 
Pulverizador N O E L 55 pesetas 1 Pulverizador E X C K L S I ü R 45 pesetas. 
— R E L Á M P A G O núm. 1. 45 » \ Aparatos de tracción 100 » 
y núm. 2, 35 3> } Fuelles para azufrar. 
A l B K B T O A l i l K S P a s t o d t l a A d u a n a , 
— — - — — 7 7 
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LÍ.\EA BE VAP! R E S S E R R A K O M P / D E MVEGACIIÜ LA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y L A I S L A D E CUBA 
Alicia, de 4.500 tons. 
Grac ia , de. . . 5.000 — 
Francisca , de. 4.500 •— 
Sen-a, de 3.500 tons. 
Leonora, d e . . 4.500 — 
Carolina, de • 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, . 5.000 — 
Enrique, de . . 4.500 — 
Guido, de . . . . 5.500 tons. 
Huyo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cien fuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantáuamo, Trinidad de Cuba. Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarieu. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Francisca, el 14 de Octubre.—Habana, Matanzas, San-
tiago de Cuba y Cienfuegos, Niceto, el 21 de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, 
Guido, el 28 de id.--Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Leonora, el 4 de Noviembre. 
E l magnífico vapor Guido, conveniememente habilitado, admite pasajeros de 3.* clase á los precios siguientes: Habana, 
160 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LINEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados I D A , B E N I T A , R I T A , P A U L I N A j M A R I A . 
E l 28 de Octubre saldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros, sin rasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce. Majagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 5, SANTANDER 
Marón depoiit&d» 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino por el método PASTEUR 
bajo la dilección cieniifica de los SRES. GE0RGES JACQÜEM1N & L0UIS MARX 
Químicos microbiológicos 
Director: D. JAMES BURMANN 
TSSól L O O L E <^«iza) 
A. M. GASCHEÍN-KOLLER ^ M ¿ t & ¿ 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado a lcohól ico .—El vino gana \0 y 2° de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diploma de honor; (5 medallas de oro; 8 medallas de plata; premio agro-
nómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
U n folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se sirva pedirlo á D . A. M. 
G A S C H E N - K O L L E R , Barcelona.—(Se admiten Agentes con buenas referencias.) 
G E G R G E S JACQUEIflíN 
& 
LOUIS MARX 
E G R O T 
iNGK0 CONSTRUCFOfl 
19, 21, 23, RUEMATHIS,.PAHIS 
EXPOSICION; UNIVERSAL PARIS i 833, 
FUERA DE CONCURSO M DEL JURÁ'tíOÍ 
¿XPOSlCION BARCELONA . Wr i' 
APARATOS 
D E S T I L A R Y J E R E C T I F I C A R 
ALCOHOL Á 4 0 ° SIN R E P A S A R 
APARATOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL VINO 
Catá logos é informes, franco. 
A LOS V I \ I C l ) L T O R E S 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos años. 
E l resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 4 5 ki los; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino 6 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de I s a -
bel I I , núm. 1, 3.° dcha., Madrid. 
mmm \ COMILCCKM DE \mm 
D K L C A M P O S K P U l O R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z A R A G O Z A 
P R E N S A S P A R A U V A ( J I P O S I S T E M i ) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
L o s contrafactores serán perseguidos en c o n í o r m i d a d de la ley. 
Sin aumento de precio, las prendas desde este año tienen los pla-
tos m á s fuertes J ios cierres de las jau las de sistema dt pasadores 
dobles. Dichas prensas de movimiento continuo, 
verifican la pres ión tin aflojar y con rapidez, de-
jando muy a trás toda» las hechas hasta el dia, por 
la supres ión completa de toda clabe de rueuas, ejes 
de movimiento, volantes ^ d e m á s que no hacen 
mas que complicar el mecanismo, en perjuicio de 
la segunoad y buena marcha, h a c i é n d e l a s pesa-
ñas a la maniobra } sujetas a recomposiciones 
í recuentes 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Prensas: Diamet io jaula 0,10 n.etros, altura 0,60, 
huso de "t cei l i n u tros, ptas. 280 
— D i á m e t r o jau la U,r.o metios, ait i . ia 0,95, 
huso de "i c e n t í m e t r o s , ptab. 300. 
— D i á m e t r o j a u l a 0,H' metros, aitura 1,00, 
huso de 8 c e n t í m e t r o s , ptas. 4<:0. 
— Diametio jau la 1.06 metros, altura 1,10, 
huso de 9 centuiiftros, ptas. 570. 
— D i á m e t r o jau la 1,20 metros, altura 1,20, 
huso de 11 c e n t í m e t r o s , ptas. 750. 
P í d a n s e precios corrientes especiales para las 
prensas de aceite ^ de uva para las variaciones 
eu los d i á m e t r o s de los usos. 
Es sujiciente un so¡o hombre para la prfSÍón.— \.WÜ 
vendiáas en 4 añosprutLa sus resultados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas 180 sin 
tubos ni uniones 
Tuberías de lona y goma de todñs las medidas 
Estrujadoras, un solo modelo, pesetas 160 
E n v is ta de los muchos pedidos que tetemos, suplicarr os al que desee prensas, lo ha^a cuanto antes.—Puestas las prensas 
de vino en cualquiera estac ión de los ferrocarriles de España , siendo la distancia hasta 200 k i l ó m e t r o s , los precios aumentan 
•1 6 por 100; hasta 400, el aumento será de 8 por 100; hasta 700, el 10 por 100; las d e m á s . 12 por 100. 
imiii • nminii'ii 
V 1 M L M E 
E N O S O T E R O 
PARA 
C O M R T A E T MEJORAR LOS KMOS 
SIN EMPLEAR 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l v i n o c o n enos otero j a -
m á s se vuelve a g r i o y s i e m p r e 
m e j o r a . 
Unicos representantes en España: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. E n Madrid. Capracio Gu 
tiérrez. Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza. Ra-
món Jordán; Málaga , Juan B . Ca 
nales, y en todos los puutos que indi-
ca el prospectU. 
OPÚSCULO 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A V I D 
couocidas con los nombres de miidiu 
antracnosis; erinosis, brown-i ot, biack 
rot, dry roí, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, seploporiun, septogy-
lindrium y algunas eufermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
D R . D . F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
GRANJA DE SAN J U A N 
GRAN E S T A B L E C I f f l l l H T O DE A G R I C U L T U R A T ARBÜRICÜLTÜR4 
(Más de 100 hectáreas de extensión) 
Esta Granja ofrece en la presente temporada toda clase de á r b o l e s en 
ella cul t ivados á los precios sumamente e c o n ó m i c o s que se detallan á 
c o n t i n u a c i ó n : 
Arboles frutales injertos en las mejores variedades 
Altos, fuertes para todo viento, cada u n o . . . 0,75 y el ciento, 70 pesetas. 
Regulares, menos fuertes 0,60 — 55 — 
Bajos para espaldera 0.40 -— 35 — 
Gran existeucia de manzanos y melocotoneros de gran desarrollo, á precios con-
vencionales. 
Arboles para carreteras, paseos y parques 
Fuerza superior, cada uno 1,50 y el ciento, 145 pesetas. 
Idem corriente 0,90 — 85 — 
Idem mediana 0,60 — 55 — 
Observación Clasifico árboles de mediana fuerza los que tienen á un metro de 
su raíz una circunferencia inferior á siete centímetros; de fuerza corriente, aquellos 
cuya circunferenciales de siete á diez centímetros; y de fuerza superior, los que en 
igualdad de condiciones tienen una circunferencia de diez centímetros en adelante. 
PLANTAS JÓVENES DE SEMILLERO 
Frutales 
Almendro, un año 5 
Membrillo, id 5 
! Manzano, id 5 
Melocotón, id 5 
Vides de varias clases, dedos 
años 3 
Cipreses, rosales y arbustos, á 
convencionales. 
I'or la mitad t z r t ^ T l 
destilación sistema CHARENTAIS, mo-
vido á vapor, con máquina de seis ca-
ballos. Con este aparato se obtiene un 
cognac inmejorable. También, si el com-
prador lo desea, se dan dos calderines 
para la destilación de orujos que son 
movidos por la misma máquina de vapor 
Puede verse funcionar. Dirigirse: P. VI-
llajos, en Criptana (Mancha). 
¡ m m m m amador ñ m m 
S lngtnterof y construc» 
2* tores d' maquinas para 
Jí la agricultura y para tu 
industria; pre ntudos en 
j¿J cuantas Exposiciones 
ffi han concurrido, con. dt 
^ p ornas de honor, meda 
g lias de oro, de piala, dt 
g bronce, etc. BARCELONA 
S Especialidad, con los últ imos adelamos, en 
B¡ Fábricas y molinos para aceite, movidas a vapor, por caballerías 6 i j t 
t brazo. g» 
¿i Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. Rj 
25 Elevación de aguas para grandes y pequeños riego.-, por varios sistemas, jji 
g con fuerza a vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y 8j 
g de mejores resultado,- conocidos, de varias dimensiones. S 
Sí Arados y demás aparato» para la elaboración de las tierras. 
K Segadoras, T r i ladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 6? 
Qj los productos de la tierra. 9 
0 Molinos y fábr icas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 55 
JL hidráulica, con tonos los adelantos más modernos y perteccioiiados; apa- ÍJ 
J ratos para limpiar los trigos y para cerner las barinas, elevadores, roscas 
sin fin y demás accesorio^ para diebo ramo, y i 
g Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- i»" 
^ dos d í a m e n o s y turmas. ^ 
Funaiclón de hierro y construcción de toda clase de metales 
GRAN FUNDICION 
D E 
ÍIIEEO Y BRONCE 
T A L L E R E S E S P E C I A L E S 
PARA L A CONSTRUCCION Y REPARACION D E MAdUINAS 
AGRICOLAS Y HARINERAS 
Premiada en cuantos certámenes ha concurrido 
Aventadoras para mieses t r i l ladas , prensas y t r i turadoras de uva, 
excelentes norias para rieg-o.-, arados de •vertedera Simples, Y i t i s , 
E c o n ó m i c í S, la V i d y otros; rodeznos, canales ó saetines, a l iv ios , 
cedazos, ventiladores, ttasmisionet;, los renombrados calzos y bujes 
ó c a ñ o n e r a s de ALAEJOS y otros m i l objetos de fund i c ión . 
Los pedidos á 
JORGE MARTIIV É HIJOS, EN ALAEJOS 
P í d a n s e C a t á l o g o s , se remi ten gra t i s 













pts. 100 Fresno, un año 3 pts. 100 
Idem, dos años 3 — 
Acacia común, un año 3 — 
Acacia triaconthos, id 3 — 
Alamo común, id 3 — 
Sauce común, id 4 — 
precios Barniz del Japón, id 2 — 
Catalpa común, id 3 — 
Se ruega á cuantos hagan pedidos lo verifiquen con tiempo porque en su despa-
cho se sigue un riguroso turno. 
Para pedidos y correspondencia dirigirse al propietario de esta Granja 
D O N A L E J A N D R O P A L O M A P c 
Espoz y Mina, 18, principal.—ZARAGOZA. 
CAMPOS ELÍSEOS 1)E LÉRIDA 
m i E S T Á B L E C l M l E n O DE Á R B O R I C I I L T I M \ F L O R I C D L T Ü R Á 
Director-Propietario: D. FRAK CISCO V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lér ida , 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de E s p a ñ a . 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para la forma-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España «e 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precio* suma-
mente económicos. 
V I D E S AMERICANAS 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis de garantizada au-
tenticidad. Injertos por encargo, en grandes cantidades, 
Lathyrus sylvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos secos y 
áridos. Repre.-entación única autorizada en España para la venta de la verda-
dera semilla de esta planta procedente de la Sociedad «Internationale Saatstello, 
de Kirchheim.—Teck. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este 
año gratis por el correo á quien los pida. 
Maquinaria para la molíeuda de ia aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L I J A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general , con pr iv i leg io de invención por 
veinte a/los. 
Para datos, pedidos y presupuestos, d i r ig i r se á su constructor 
MARCELINO S A L V A T L L L A 
T O K T O S A 
T a l l e r d e m á - q i i i n a s 
